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GLOSARIO 
AEC: “Agencia de extensión Cooperativa El Maitén” integrada por 
Municipalidad de El Maitén, CORFO, SsAF y INTA. 
CORFO: Corporación de fomento de Chubut. 
SsAF: Subsecretaria de agricultura familiar. 
INTA: Instituto nacional de tecnología agropecuaria. 
CTSA: Compañía de tierras sud argentino S.A. creada 1991 
A.S.L.Co: The Argentine Southern Land Company Limited. 1889-1975. 
COMARCA DEL PARALELO 42º: integrada por las localidades de El 
Bolsón provincia de Rio Negro y las localidades Chubutenses de Lago 
Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén. 
MOHAIR: Programa trabaja en la mejora y comercialización de pelo de 
cabra, el cual interviene en tres provincias Neuquén, Rio Negro y Chubut.  
PROGRAMA CAMBIO RURAL: Programa de intervención del INTA. 
PROFAM: Programa de intervención del INTA. 
EEA ESQUEL: Estación Experimental Agroforestal de Esquel de INTA. 
PROGRAMA COMARCAS: Programa provincial que dividido a la provincia 
en cuatro comarcas para llevar adelante diversas políticas de desarrollo 
acorde a cada situación. Cuyo eslogan fue de que va a vivir mi pueblo. 
MINISTERIO DE PRODUCCION: Ministerio de industria, ganadería y 
agricultura de la provincia de Chubut. 
MDSN: Ministerio de desarrollo social de nación. 
UTA: Unidad de trabajo agrícola, utilizada como orientativo de valor del 
trabajo con maquinaria agrícola. 
AGRUPA: Grupo de profesionales pertenecientes a la Universidad 
Nacional de la Patagonia que brinda apoyo técnico a grupos de 
productores y organizaciones. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se intenta reconstruir aspectos de la  historia de un 
proceso organizativo de productores de la localidad de El Maitén e 
interpretar críticamente el proceso de intervención que lo acompañó.  
Durante el año 2004 fue creada la Agencia de Extensión Cooperativa 
integrada por el Municipio local, CORFO, INTA y la Subsecretaria de 
Agricultura Familiar, y fue en este marco institucional que se gestionó un 
proyecto de un parque de maquinarias de uso conjunto para los 
productores. Esta iniciativa demandó un proceso organizacional que hoy 
se sigue desarrollando. Para el análisis se realizo un recorte temporal que 
reconstruye, mediante metodología cualitativa y una perspectiva holística, 
la trayectoria organizativa del consorcio de maquinarias. A través de la voz 
de los protagonistas se desentrañan las idas y vueltas de la organización y 
de los modos de intervención institucional en el proceso. 
Palabras clave: Procesos socio-organizativos, sociedad pequeña escala, 
intervención técnica, tecnología 
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CAPITULO 1. Introducción y objetivo de trabajo  
El trabajo en forma grupal por parte de los productores y el  fortalecimiento 
organizacional de los mismos, ya sea para  mejorar  las prácticas 
productivas, incrementar  los ingresos por ventas, o abaratar los costos de 
insumos,  ha sido y es  uno de los grandes ejes de trabajo que se impulsan 
desde el sector público relacionado con la intervención rural. Sin embargo 
no existe un “paquete metodológico" prediseñado orientado en este 
sentido, y las herramientas de intervención y los resultados de la misma 
dependen mucho de la historia productiva de los pobladores, de las 
experiencias organizativas que han tenido, de las capacidades y formación 
de los técnicos, y de su vinculación con los miembros de la organización, 
la historia de trabajo conjunta y el contexto político institucional.  
El presente trabajo tiene su origen en los interrogantes que de manera 
individual o colectiva los técnicos nos hacemos volviendo de nuestras 
salidas “a campo”. Entre ellas, las que en mi caso más han resonado  
fueron las que se relacionan con los procesos  vinculados a la 
participación, objetivo emblema de quienes estamos involucrados con 
procesos participativos. Qué clase de resultados tienen  los trabajos no 
“construidos” desde la gente o implementados de manera vertical? Cómo 
se entiende la “participación” desde el ámbito público y cómo desde el 
privado? La participación es un “concepto baúl” (Silvetti 2006) que se 
requiere para justificar financiamientos y debe figurar en formularios de 
proyectos para que sean aprobados, o se entiende como una real 
herramienta de desarrollo? De qué manera se logra la genuina 
participación? Los plazos del Estado, son los plazos de los productores? 
Es a partir de estas preguntas que  pretendí, reconstruir aspectos de la 
historia de una propuesta organizacional de la localidad de El Maitén 
(Chubut) la cual después de casi 14 años y con muchas idas y vueltas 
finalmente cristalizó en una Asociación de Productores 
No caben dudas acerca de la complejidad que la reconstrucción histórica 
implica debido a la multiplicidad de factores que atraviesan a una 
organización. La imposibilidad de abarcarlos en este estudio ha llevado a 
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optar por priorizar  aquellos aspectos que echen luz sobre la perspectiva 
“técnica”. Puede parecer entonces que el análisis carezca de la  
profundidad suficiente como para dar cuenta de las visiones del mundo de 
los actores intervinientes o ellas no se encuentren suficientemente 
explicitadas, sin embargo se trata en este caso de una primera 
aproximación a la resolución de interrogantes, la cual no hay duda de  que 
debe ser profundizada a futuro.  
Para ello daré orden a los hechos que llevaron a su conformación y estado 
actual, e intentaré realizar una interpretación crítica de la intervención, 
para  poder, a partir de ella, a) Obtener elementos para mejorar nuestra 
propia práctica, b) Dimensionar la real significación  del concepto 
“participación” en los procesos de desarrollo c) Compartir nuestros 
aprendizajes a fin de enriquecer otras experiencias similares.  
A diferencia del trabajo sobre otras experiencias que versan sobre 
intervenciones concretas, con un comienzo y un final delimitables, 
sistematizar  un trabajo sobre la intervención  en lo organizacional requiere 
de la incorporación al análisis de múltiples variables y de un recorte 
temporal lo suficientemente amplio que permita la visualización y 
comprensión del proceso. Pretendo dar cuenta del por qué el proceso se 
está desarrollando de una determinada manera, entender e interpretar lo 
que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo 
que ha sucedido y sucede en dicho proceso. 
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CAPITULO 2. Herramientas de investigación y marco teórico  
He optado por la técnica de Estudio de Caso para  abordar este trabajo, 
por considerarla la más adecuada, ya que a través de ella se supera la 
simple reflexión sobre lo que se ha hecho y se  realiza un ejercicio  
intencionado por reconocer y superar saberes y representaciones 
asociados a las prácticas (Torres Carrillo, 2006).En este sentido se 
combinan en el relato tres  características: en primer lugar una concepción 
compleja de las prácticas sociales en tanto realidades que comprenden 
distintos contextos de la acción, múltiples actores, y formas de atribución y 
construcción de sentido también diversas; en segundo lugar, se enfoca en 
la reconstrucción de la práctica, es decir en la descripción de la misma en 
base a los relatos producidos por los actores que participan en ella; y, por 
último, supone un esfuerzo centrado en la construcción de una 
interpretación crítica de la lógica de la experiencia que supere las 
representaciones del sentido común, en este punto se trata de descubrir 
los condicionantes que subyacen y afectan a la experiencia  ( Torres 
Carrillo 2006)  
Básicamente se trata entonces del “tratamiento global/holístico de un tema 
o problema, en el que se centra todo el foco de atención investigativa, en 
ellos se examina y analiza con mucha profundidad la interacción de los 
factores que producen cambios en el/los casos estudiados durante un 
tiempo y un espacio dentro de un lapso determinado” (Ander-Egg, 2003 s/f 
en Tort 2009) 
Si bien su reflexión no es sobre el estudio de caso, la definición que Oscar 
Jara (1998) realza sobre sistematización, enriquece  esta  postura teórica. 
El autor considera que sistematización es aquella interpretación crítica de 
una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado 
entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. En la misma línea, para 
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Morgan y Quiróz (1988) la sistematización intenta describir, organizar y 
analizar el desarrollo de una actividad en una variedad de áreas, 
extrayendo así lecciones de la experiencia de una manera global. Tales 
áreas incluyen: la teoría y metodología utilizada, el contexto institucional y 
socio-histórico, las relaciones entre el agente externo y los pobladores, y la 
descripción de los procesos de organización comunitaria y desarrollo, 
incluyendo un análisis de los factores que obstaculizaron y facilitaron el 
trabajo del grupo, y los resultados e impactos de la experiencia. (Tapella, 
2006). 
Podemos decir entonces que los estudios de caso implican una manera de 
organizar datos sociales que permite preservar el carácter unitario del 
objeto social estudiado. Es una aproximación que aprehende una unidad 
social en su conjunto. La totalidad, que “caracteriza” un estudio de caso se 
define cuando el analista ha reunido suficiente información. La naturaleza 
de esas informaciones es determinada a su vez por los objetivos de la 
investigación. (Mitchell, s/f en Tort 9 y 10 de diciembre de 2009, El 
Bolsón). La técnica en su conjunto presenta una serie de ventajas entre las 
cuales se distinguen:  
a-  Relativa simplicidad y economía, pueden ser realizados por un 
investigador individual o un grupo pequeño, no requiere de técnicas 
masivas de recolección (Sabino, 2000, s/f en Tort 9 y 10 de diciembre de 
2009, El Bolsón) 
b- Permiten un examen muy de cerca y la recopilación de una gran 
cantidad de datos detallados 
c- Fomentan y permiten el uso de varias técnicas distintas para obtener la 
información necesaria (observación, entrevista, documentación) 
d- No hay mejor manera de obtener una imagen más completa de lo que 
está ocurriendo 
e- Si bien no prueban hipótesis, sugieren direcciones para estudios 
subsecuentes (Salkind, 1999, s/f en Tort 9 y 10 de diciembre de 2009, El 
Bolsón) 
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No es menor  la advertencia de Silvetti (2006) con respecto a que “es 
importante señalar que en la actividad de sistematización, de procesos de 
intervención es compleja, porque quienes deben asumir la tarea están 
directamente involucrados en la intervención y “tomar distancia” de la 
propia práctica para interpretarla y comprenderla desde una perspectiva 
crítica e intersubjetiva es un ejercicio que exige rigurosidad. Para que la 
experiencia en el terreno sea útil, debe ser sometida a una reflexión 
sistemática por parte de los sujetos implicados (ya sean técnicos y/o 
campesinos) generando un adecuado diálogo entre teoría y práctica. Esta 
experiencia además debe ser convertida en un “texto” comunicable a otros 
actores”. La autora también reflexiona sobre la muy  difundida aseveración 
de que los “los técnicos carecen de las herramientas (sobre todo 
metodológicas) para realizar una reflexión rigurosa, continua y 
contextualizada de sus experiencias en el ámbito rural, ya que no han sido 
contempladas dentro de los contenidos de sus carreras de grado (sobre 
todo en el caso de carreras más técnicas, tales como agronomía y 
veterinaria)” (Silvetti 2006 Pág. 14).Si bien es cierta la carencia de alguna 
clase de herramientas de intervención ,  coincidimos con Silvetti  en que 
“Si bien las herramientas metodológicas son necesarias e importantes, 
sería aconsejable no generar expectativas sobre la existencia de una 
especie de “ferretería del desarrollo” (Zutter, 1990, en Silvetti 2006) donde 
los técnicos pueden adquirir las herramientas que les resuelven los 
problemas en el campo. El profesional de terreno muchas veces intuye 
que las técnicas no resuelven ningún problema si antes no desarrolló 
un pensamiento comprensivo y relacional de la realidad que le 
permita encuadrar apropiadamente los aspectos metodológicos. (La 
negrita es nuestra)” (Silvetti 2006 Pág. 14) 
 
La Sociedad a Pequeña Escala y los socio-territorios  
En una búsqueda de desarrollar un pensamiento de tipo comprensivo en el 
que queden puestas de manifiesto las relaciones existentes en el territorio 
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y  a parir de lo cual podamos analizar  el caso y  poner  en juego  nuestras 
herramientas de intervención, es que optamos por  posicionarnos 
teóricamente en lo que desde las ciencias sociales, se denomina 
“sociedad a pequeña escala”. Lo que determina una sociedad a pequeña 
escala no es ni la superficie territorial ni el número de habitantes, sino la 
cantidad y la calidad de las relaciones de rol1 que en ella tienen lugar, es 
decir el tamaño de su ámbito social total. En una sociedad a pequeña 
escala los individuos interactúan repetidamente con los mismos individuos 
en casi todas las situaciones, (Benedict 1980). En una sociedad a pequeña 
escala no sólo hay menos roles, sino que, además, debido a lo reducido 
del ámbito social total, muchos roles son desempeñados por un número 
relativamente reducido de individuos. Las relaciones que en este tipo de 
sociedades se dan son de las llamadas multiplex, es decir que “casi todas 
las relaciones sociales responden a muchos intereses” (Gluckman 1955 
pp18-19). Las relaciones en estos ámbitos suelen ser muy duraderas y por 
lo general de carácter adscriptivo, ya que las normas de juicio sobre el rol 
no dependen tanto de lo que hace la persona, sino más de quién es. 
(Danklmaier 2006) 
 “Hay actitudes fuertemente positivas o negativas en las relaciones de rol 
en los sectores  comerciales, profesionales y estatales, que se basan 
principalmente en  conexiones familiares y de amistad y no en la ejecución 
del rol” (Benedict 1980. p44)  
Las decisiones de carácter económico, político y jurídico tienen, en 
escenarios de estas características, efectos más profundos, lo que se 
debe --una vez más-- a que en ellos las personas se relacionan entre sí de 
muchas formas distintas 
Cabe destacar que en las sociedades a pequeña escala, un factor 
característico es el de la “omnipresencia del Gobierno” (Benedict, 1980). El 
gobierno, a través de su institucionalidad, interviene activamente en casi 
                                            
1Cada individuo  tiene un rol social compuesto por conjuntos de  acciones que el grupo o la sociedad espera 
que realice de acuerdo a la posición que tiene en ese grupo o sociedad. El rol es la puesta en acción mediante 
la conducta de las expectativas normadas atribuidas a una posición.  
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todas las empresas de importancia, no sólo de manera oficial, sino por 
medio de las redes personales que conectan recíprocamente a los 
miembros de la sociedad. Nuestro contexto es ejemplo de ello: los técnicos 
como representantes de gobierno participan como productores en un 
mundo rural sobre el que tienen posibilidades de decisión política, 
referentes institucionales están ligados por lazos de amistad o de 
parentesco que pueden o no influenciar ciertas formas de trabajo. En mi 
caso, llegué al pueblo siendo propietario de una quinta que la había 
adquirido con anterioridad a mi radicación en este hermoso lugar, al llegar 
comencé a construir mi casa, y al poco tiempo ya estaba trabajado en 
educación en la escuela secundaria, hasta que en el año 2004 comencé a 
prestar servicio ad honorem en la recién creada Agencia de extensión 
cooperativa, allá por el mes de marzo y en septiembre, al abrirse el 
concurso del INTA para el cargo de técnico en la Agencia, pasé a estar 
contratado por el organismo nacional y de esta manera dedicarme full time 
al trabajo de extensión. 
En este marco, además, adoptaremos un enfoque del territorio de tipo 
multidimensional y multisectorial, el cual  desde la perspectiva de INTA se 
conoce como “socioterritorial”. El mismo busca integrar la dimensión 
económico-productiva, socio-cultural, ambiental y político-institucional  
como así también proveer una mirada integral del territorio.  
Esto implica en la práctica  propender a una vinculación entre la 
agricultura, la industria y los servicios y, en términos sociales, la 
integración de los servicios salud, educación, infraestructura, etc. con el fin 
de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población que habita ese 
territorio.  
De esta manera el desarrollo local/territorial queda definido como “un 
proceso de construcción social, implementado por los actores del territorio 
que apunta a la generación de capacidades locales para aprovechar los 
recursos propios y movilizarlos hacia la satisfacción de las necesidades y 
los problemas de la comunidad” (Di Filipo, M.S y Mathey 2008 pág. 7) 
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Este enfoque se basa en una concepción ampliada de  lo rural que integra 
tanto las actividades agropecuarias como las no agropecuarias.  
Los objetivos principales del desarrollo  en este marco  “son la creación de 
empleo y el aumento de la equidad social para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de una comunidad. Para ello, se trabaja en el 
fortalecimiento del capital social y del sistema económico productivo del 
territorio”. (Op cit pág. 7) 
El diseño de esta investigación fue planteado en términos cualitativos. Esta 
clase de enfoque metodológico se asocia a una epistemología 
interpretativa y tiende a utilizarse para la recolección y análisis de datos, 
para lo cual se enfatiza la comprensión del significado antes que la 
formulación y verificación de hipótesis (Lazarsfeld, 1970, en Danklmaier 
2006) El proceso de investigación en su conjunto se llevó a cabo tratando 
de mantener una perspectiva amplia sobre los fenómenos bajo estudio, sin 
forzar su inclusión en esquemas teóricos fijados de antemano. (Danklmaier 
2006) 
 
La Unidad de Estudio y la Unidad de Análisis  
Desde una definición operacional y conceptual, la unidad de estudio es el 
ámbito (geográfico) donde se realiza la investigación. En nuestro caso está 
constituido por el ejido municipal de El Maitén y su aldea escolar Buenos 
Aires Chico.  
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Fuente: Chubut.gov.ar 
La unidad de análisis la constituyen los actores o sujetos de la 
investigación. En este trabajo son los  productores locales vinculados al 
proceso organizativo, técnicos de las instituciones que acompañaron el 
proceso y autoridades locales.  
La recolección de la información se basó sobre dos ejes principales: 
 El relevamiento de datos secundarios de fuentes oficiales  locales  
como ser las oficinas de catastro, turismo de la Municipalidad de El Maitén, 
como así también datos generados por la Agencia de Extensión 
Cooperativa interviniente en el proceso y Censo ganadero Local otorgado 
por el Juzgado de Paz. 
 Entrevistas a productores, funcionarios y técnicos. La entrevista es 
una técnica para que la gente hable de lo que sabe, piensa y cree. Es a 
través del discurso informal, las anécdotas, los comentarios, las formas de 
trato, que se expresa el sentido de la vida social. “La entrevista es una 
relación social a través de la cual se obtienen enunciados y 
verbalizaciones de una instancia de observación directa” (Guber, 2001 
p76).  
El trabajo de campo propiamente dicho se desarrolló a fin de a conocer en 
profundidad los comportamientos culturalmente significativos de los 
sujetos de estudio y vivencias ocurridas durante el proceso de 
intervención. 
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Los ejes desarrollados durante las entrevistas permitieron la 
reconstrucción de las trayectorias personales, productivas, familiares, 
laborales y sociales de los actores, los cuales contribuyeron a la existencia 
del proceso en cuestión.   
Por las características y el tamaño social de El Maitén, se decidió 
preservar  el anonimato de los informantes a pesar de que ello empobrece 
la posible contextualización y la interpretación de la visión del mundo y 
sentidos movilizadotes en las formulaciones de los entrevistados. No 
obstante se anexa un listado con datos mínimos que orientarán al lector en 
caso de necesidad. 
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CAPITULO 3. Desarrollo 
El Maitén Contexto local  
Para quienes elegimos vivir en El Maitén es nuestro lugar en el mundo, 
para quienes no lo conocen la siguiente descripción intentará plasmar sus 
características socio-productivo-ambientales más prominentes. 
 La localidad de  El Maitén  se sitúa  en el noroeste de la provincia de 
Chubut  a escasos cinco kilómetros del  límite  con Río Negro., en  un valle 
de transición entre los bosques caducifolios precordilleranos y el paisaje 
de sierras y mesetas,  el cual se encuentra surcado de noroeste a sureste 
por el río Chubut con una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. 
El  Maitén  se fundó el 22 de diciembre de 1942, conteniendo una 
multiplicidad cultural originada en las sucesivas oleadas migratorias,  las 
cuales se sumaron a los  asentamientos originarios de la región.  
Algunos historiadores afirman que hubo tres periodos de poblamiento en el 
valle los cuales se resumen a continuación  
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Municipalidad de El Maitén (2006) elaboración propia  
 
Este nuevo asentamiento de El Maitén, permitió la instalación de los 
primeros comercios de ramos generales y tiendas en lo que hoy es el 
pueblo, abasteciendo a gran parte de las localidades vecinas. Algunas de 
las familias emprendedoras fueron los Breide, Lobos, Accomazzo y Peroy, 
entre otras, a las  que se les da el carácter  de pioneros. 
“Mi abuelo llegó en 1907, donde solamente estaba el puestero de la 
compañía y El Maitén viejo, se radicó acá y le costó mucho porque 
justamente con que la propiedad de la compañía  abarcaba este pedazo 
y bueno peleaba bastante, por suerte, en ese momento había un 
gerente le dijo que se quedara tranquilo que eso no era propiedad de la 
Períodos Características 
1897 a 1920 Primer poblamiento Los primeros colonos fueron de origen 
chileno, sirio libanés, checoeslovacos y de 
la región mesopotámica argentina 
1920 a 1939 Denominado como 
“La Escuela” 
El impulso para la segunda oleada lo dio la 
fundación de la vieja escuela Nº 31 
alrededor de la cual se asentaron nuevas 
familias con hijos. Muchos nuevos 
pobladores comenzaron a trabajar como 
peones en la Estancia Cía. de Tierras, 
mientras que otros eran empleados en las 
chacras de la zona 
 
1942 en adelante “El Ferrocarril” La tercer oleada migratoria, llegó de la 
mano de la construcción del ferrocarril de 
trocha angosta, ramal del ferrocarril Gral 
Roca allá por 1942 proveniente de Ing. 
Jacobacci prov. de Rio Negro, con destino a 
la ciudad de Esquel en la provincia de 
Chubut, con el cual se asentaron 
numerosas familias  alrededor de las vías, 
que dieron origen a un nuevo Maitén que se 
trasladó 5 km al este, de su primer 
asentamiento al pie del cerro azul. Si  bien, 
no existen datos acerca del número preciso 
de empleados que dependían del ferrocarril, 
no caben dudas acerca de que constituyó 
un motor para la economía local en términos 
de beneficios económicos directos e 
indirectos.   
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compañía inglesa en su momento, así que bueno, se quedó. Le costó 
bastante, lo metieron preso, estuvo estaqueado, estuvo estaqueado en 
Buenos Aires Chico, ahí lo salvó Ñiripil, que era en ese momento policía 
y estaba en el destacamento  de Buenos Aires Chico. (….) Primero 
inició como mercachifle se instaló acá y se puso su negocio del  otro 
lado de la calle, el viento se lo llevó, lo construyó del otro lado con el 
techo invertido, ahí ya pudo sostener un poco la población. Estuvo trece 
años solo, su mujer se quedó en el Líbano con un hijo de tres años así 
que él estuvo prácticamente doce años hasta que pudo afianzarse, 
porque en esa época era bastante difícil quedarse en la Patagonia (….) 
la necesidad de generar soberanía. Y bueno, él se radicó y de hecho 
hizo el primer correo de su propio bolsillo y lo donó al Estado y donó las 
tierras para la fundación del pueblo, mucho antes de que llegara la 
trocha en el treinta y pico. (….) en ese momento no era provincia era 
territorio (….) mi abuelo empezó con el negocio pero al tiempo, tenía 
mucha relación con el cacique Nahuelquir, de amistad. En el año 33 
creo que es, en un momento de mucha hambre, mucha miseria en todo 
el país y especialmente en la Patagonia y le pide si por favor le puede 
dar una mano con los chicos de la escuela, trescientos chicos, vestirlos, 
porque si no le cerraban la escuela. Y a su vez mil bolsas de harina para 
que pasaran el invierno, fue un invierno durísimo en esos años, la 
depresión del treinta pegó acá más tarde, fue áspero. En Cushamen 
sembraban su propio trigo venían a moler, molían acá, se llevaban su 
trigo, se abastecían de mercadería”.(entrevista 4) 
“Yo soy de Maitén, no llego, vuelvo, mi papá trabajaba en la estancia 
cuando éramos muy chicos, mi abuelo empezó a trabajar en la estancia 
Leleque cuando tenía dieciocho, diecinueve años, de toda la vida han 
estado en Leleque, Maitén, mi papá trabajó en Tecka, Alicura, Maitén y 
después salió de la compañía y al año falleció, así que mi mamá se 
volvió a Mendoza, y nos volvimos todos a Mendoza. Mis abuelos tenían 
finca, mi bisabuelo tenía bodega, sacaba vinos a nombre de ellos, mi 
bisabuelo vino de Dinamarca y estaba a cargo de una finca de unas 
maestras, que trajo sarmientos de Estados Unidos” (entrevista 1). 
”Soy de Bariloche, llegué en 1994, compramos este campo y a los 
pocos meses de haberlo comprando me vine a vivir para acá (….) 
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Nosotros teníamos un campo de mi abuelo en la provincia de Buenos 
Aires, cuando mi abuelo falleció el campo ese se vendió, y la idea era 
comprar otro campo, estuvimos muchos años buscando” (entrevista 3) 
 
Esta multiplicidad cultural cohabita históricamente  con  representantes del 
pueblo mapuche provenientes de Neuquén, que se asentaron en la región 
allá por el 1900 luego de la Campaña del Desierto. La multiplicidad cultural 
es una característica de El Maitén que suele ser  pasada por alto y que sin 
embargo se vuelve  fundamental al momento de analizar  cuestiones que 
hacen a las prácticas cotidianas. 
El Maitén es un  pueblo que carece de planificación  urbana, en el que las 
casas añosas se entremezclan con las de planes de vivienda.   Las calles  
son  en su mayoría de tierra con algunas de  arterias principales 
asfaltadas. Los servicios públicos del Pueblo se concentran en el centro, 
se trata de, una escuela  secundaria, una escuela primaria, un jardín de 
infantes, el  Hospital, la Municipalidad, una delegación de SENASA y la 
Agencia de extensión cooperativa. Cuenta además con iglesias de 
diversos cultos, múltiples comercios, dos restaurantes, dos hospedajes, 
una hostería, una agroveterinaria, dos farmacias y, la Cooperativa de 
Servicios Públicos. 
No pasa inadvertido para  ningún  visitante una vieja locomotora a vapor 
emplazada en el cruce de la  ex ruta 40  con la calle principal. La Trochita 
es sin dudas uno de los símbolos que distinguen a Maitén y que es testigo 
y parte de su historia económica y  laboral.  
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Mapa catastral de El Maitén Fuente: Municipalidad de El Maitén  
 
Observando el plano, viendo la distribución de tierras,  es posible 
determinar que como un cinturón que rodea al pueblo, existen pequeñas 
quintas con una superficie promedio de 4 ha, alejándonos a la periferia del 
casco urbano las chacras aumentan su superficie y llegan a un promedio 
de  17 ha, y ya sobre el oeste  sobre el faldeo del “Cerro Azul “nos vamos 
a encontrar con campos entre  200 y 2400 ha. 
En función de esta distribución es posible caracterizar a El Maitén en 
términos productivos de la siguiente manera:  
-La superficie de los predios de la  zona oeste del valle, condiciona una 
actividad productiva basada, fundamentalmente, en la cría de ganado 
vacuno, ovino y caprino, y en algunos casos agricultura para reserva de 
forraje. Son campos de montaña con pendiente, salvo en algunos lugares 
más planos denominados mallines  o pequeñas pampas donde se realiza 
la producción forrajera, generalmente son los lugares más bajos,  en los 
que suelen instalarse las viviendas familiares. 
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- En el centro del valle, en donde las superficies son más  pequeñas, los 
productores se dedican a la agricultura en secano y /o producción de 
alfalfa con riego, siempre que se disponga de una fuente de agua que lo 
permita. A partir de 2006 se han radicado en el valle tres empresas 
productoras de plantines de frutilla con destino al mercado interno y 
exportación. 
Si bien  de la descripción anterior se desprende que el perfil del pueblo es 
agrícola ganadero, cabe aclarar que  la mayor fuente de ingresos  la 
constituye, como en  muchos pueblos de la Patagonia, el  empleo público 
(escuelas, municipio, hospital y otras dependencias de orden provincial y 
nacional)   
Contrariamente a lo que ocurre, desde un punto de vista técnico,  para 
maximizar la rentabilidad productiva sería imprescindible que el modelo de 
producción fuese más intensivo. En este sentido algunos productores ya 
han modificado las prácticas tradicionales y han incorporado el  engorde 
de vacunos a corral y tambo, caprino, ovino y vacuno con el objeto de 
producir quesos, sin embargo la actividad de carácter  extensivo tradicional  
prima. 
 “Si habíamos empezado principalmente con producción bovina, no 
había agricultura, no ovejas, nada. Después cuando yo volví, en el 99, 
ya habíamos empezado con ajos, una producción intensiva (…) 
también hicimos forestaciones, se implantaron 300 ha y empezamos a 
trabajar con la madera. Empezamos a recuperar el plantel vacas” 
(Entrevista 3) 
“Usamos veranada y en invierno les damos ración de pastura a los 
animales. En el campo criamos lanares, aproximadamente ciento 
veinte, veinte vacunos y quince yeguarizos, y unas chacras chiquititas 
(…) lo que producimos es para consumo propio, vendemos poco a 
conocidos” (Entrevista 9)  
 
Cabe ser  mencionado, que la localidad se encuentra literalmente rodeada 
por las más de 100.000ha. de las estancia “El Maitén” y “Leleque”, 
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originalmente propiedad de la The Argentine Southern Land Company 
Limited (A.S.L.Co.), compañía inglesa de tierras, creada en Londres 
en 1889. En hasta 1975, la baja internacional de los precios de la lana 
llevó a ventas sucesivas de las tierras de la Compañía,  hasta que 
en 1991 fueron adquiridas por la firma Benetton, propietaria en la 
actualidad de 900.000 ha en diversos lugares de la Patagonia y en otras 
áreas como la provincia de Buenos Aires. Esta empresa opera en la zona 
bajo el nombre de “Compañía de Tierras Sud Argentina SA” (CTSA) con 
centro en la estancia Leleque. Sin lugar a dudas se trata esta de una de 
las mayores limitaciones productivas de la zona, ya que  imposibilita la 
expansión territorial del pueblo.   
A partir de esta descripción, que da un pantallazo inicial al complejo 
panorama productivo que  se desarrolla en el valle, es que iniciaremos la 
reconstrucción de una iniciativa asociativa que dio lugar a la Asociación  
de Productores de El  Maitén. En este proceso se conjugaron aspectos 
culturales, prácticas tradicionales, idiosincrasias y  presencia del Estado.  
 
El Maitén en la Comarca  
El Maitén es  un pueblo de alrededor de 5000 habitantes, se halla  inserto 
en un contexto comarcal  más amplio, en el que ocupa un lugar subsidiario 
al que algunos no dudan en  calificar  como “el patio de atrás de la 
comarca del paralelo 42º”. La comarca está constituida de hecho por las 
localidades chubutenses de El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo y El Maitén, y  
El  Bolsón en Río Negro. Se  trata de una localidad de transición entre el 
valle  y la estepa, condición que la convierte en una localidad “no 
característica” ni de uno ni del otro paisaje. A pesar de ello El Maitén 
puede posicionarse diferencialmente en la zona como futuro proveedor de 
alimentos, ya que la presión inmobiliaria que  se agudiza en el resto de la 
Comarca, en El Maitén aún no ha encontrado demanda.  
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Cooperativa Agropecuaria de Producción Servicios y Afines de 
Productores Cordilleranos del Río Chubut Limitada (2000-2005)¿Qué 
interés nos/los junta? 
 
Al igual que en el resto del país, la crisis de fines de los ´90 azotó 
fuertemente al pueblo de El Maitén, Las producciones agropecuarias  no 
encontraban mercado o  el alto costo de los insumos hacía difícil sostener 
lo poco que se producía. Paralelamente, el empleo público, uno de los 
principales sostenes de las familias locales, decreció fuertemente, a raíz 
de la privatización del ferrocarril que dejó varias familias sin ingresos, la 
reducción de la planta municipal a través de la eliminación de contratos, la 
aparición de planes de asistencia social de tipo placebo más que paliativo, 
en conjunción con el impacto de la política cambiaria  sobre todas las 
producciones, sumió a El Maitén en un quietismo económico del cual se 
comenzó a recuperar recién  avanzada la década de 2000.     
“No, no, lo que pasa es que vino la época mala (…) y nos hizo percha, 
yo en esa época tenía ocho chanchas madres, un barraco, cuarenta o 
cincuenta lechones que los vendía a cincuenta pesos, se armo el 
despelote y yo ya ni a cincuenta pesos los podía vender, el maíz que 
me costaba quince centavos, pasó a costar cincuenta, yo les daba 
una bolsa de maíz por día, tenía más ganas de llorar que dé e…” 
(Entrevista10) 
 
En ese contexto, un grupo de personas vinculadas al ámbito productivo, 
comenzaron a generar, con ayuda de técnicos del estado provincial,  un 
espacio de encuentro para buscar soluciones a problemas económicos.  
La búsqueda de un marco legal para canalizar demandas llevó a que se 
pensase en la figura de una Cooperativa de productores.  A partir de ello, 
fue en el año 2000 que se fundó formalmente la Cooperativa Agropecuaria 
de producción servicios y afines  de productores cordilleranos  del río 
Chubut limitada. 
A través de un proceso que ninguno de los  entrevistados ( socios y no 
socios) recuerda bien, un veterinario  contratado por la Provincia, un 
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empresario del cuero y un ex diputado provincial  comenzaron a 
desarrollar la idea de una cooperativa. La convocatoria, la conformación de 
la comisión directiva y la elección de autoridades ocurrió de manera rápida 
y sin mucho involucramiento de los flamantes cooperativistas. Los 
entrevistados sí acuerdan que en términos generales, se trató de una 
iniciativa que no fue propia de los productores sino que se trató de una 
“movida” generada por  un “pensamiento foráneo” y mucho tuvo que ver  
con la posibilidad de gestionar recursos, tal como se explicita en los 
siguientes párrafos: 
“La cooperativa, se inicia a través de pensamiento foráneo (…) un 
veterinario y otro que era un gran hombre en lo que es curtiembre que 
vino de Santa Fe y en conversaciones con un veterinario que apareció 
por estos territorios y un ex diputado provincial nos fuimos juntando de 
a poco, haciendo reuniones de productores que teníamos que ver con 
el rubro (entrevistas 5)”  
“Empezaron a formar la cooperativa, y hacer reuniones de productores, 
como mi marido es ingeniero lo llamaron, lo convocaron y estuvo en 
unas primeras charlas antes que se conformara (entrevista 1)   
“la necesidad fue la de lograr un marco legal para conseguir beneficios 
para todos, se consiguieron chapas, nylon para invernáculo, 
alambrados, cobertizos, etc.” (Entrevista 10) 
 
 La flamante organización contaba, de acuerdo al último listado de socios, 
con 42  miembros y su primer presidente fue Sr. Osvaldo Sepúlveda 
En su estatuto  se explicita formalmente su objeto: 
 
a) Vender animales, vegetales y todos los subproductos resultantes de 
su elaboración.- b) faenar e industrializar los productos entregados 
por sus asociados y comercializarlos por cuenta de los mismos, en 
los mercados internos y/o externos.- c) Instalar frigoríficos, fábricas, 
depósitos o cuantas instalaciones crea necesarias para la 
conservación, transformación y venta de los productos provenientes 
de sus asociados.- d) Instalar mercados o puestos de venta 
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cooperativos para la venta de carne en general y derivados, así 
como también de los demás productos de ganadería y/o agricultura, 
industrializados o no.- e) Fomentar el mejoramiento de las especies, 
tanto animales como vegetales, utilizados como reproductores por 
los asociados.- Auspiciar la formación de viveros y semilleros 
cooperativos.- f) Adquirir y/o arrendar campos, como también 
chacras, granjas, etcétera para sí, o para sus asociados.- g) Adquirir 
por cuenta de la sociedad y proveer a sus asociados o adquirir por 
cuenta de los mismos, artículos de consumo, productos, 
instrumentos maquinarias, herramientas, repuestos, enseres, 
productos veterinarios, semillas y todo cuanto fuere necesario para 
la explotación que realicen.- Como así también artículos de uso 
personal, del hogar, pudiendo celebrar convenio con comercios y/o 
reparticiones públicas, con el objeto de obtener beneficios para sus 
asociados en la adquisición de dichos bienes.- h) Contratar por 
cuenta de los asociados, en forma individual o colectiva, toda clase 
de seguros en relación con sus actividades como productores 
agropecuarios e industriales.- i) Adquirir o arrendar equipos 
especiales para la construcción de represas o perforaciones con 
destino a la provisión de agua.- j) Obtener para las instalaciones, 
ampliaciones y capital en giro, créditos de bancos oficiales o 
privados.- k) Procurar por intermedio de los organismos oficiales o 
privados la exportación a países consumidores de los productos de 
sus asociados, en su estado natural, manufacturados o 
industrializados.- l) Construir, adquirir o arrendar oficinas, locales, 
galpones, etcétera, para uso de la cooperativa.- m) Asesorar técnica 
y jurídicamente a sus asociados, en cualquier cuestión relacionada 
con el giro de sus actividades.- n) Propender al mejoramiento de la 
producción de sus asociados, estimulando al manejo sustentable, 
en cada una de las explotaciones, defendiendo y preservando el 
medio ambiente, como así también, respetando la salud del 
consumidor mediante la calidad y naturaleza de los productos.- ñ) 
Fomentar el abaratamiento de los medios de transporte y la 
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vialidad.- o) Solicitar ante instituciones oficiales o privadas los 
créditos necesarios para la construcción de viviendas y gestionarlas 
en nombre de sus asociados.- p) Fomentar el espíritu de ayuda 
mutua entre asociados y cumplir con el fin de crear una conciencia 
cooperativa, educando y fomentando la armonía entre 
consumidores y productores (estatuto de cooperativa de 
productores Art.  5  año 2000). 
Si bien de la letra del estatuto no se desprende de manera lineal la ayuda 
por parte del Estado en forma de subsidios, la cooperativa funcionó en 
base a esa clase de “entrada” durante el primer período de existencia. 
Para que los pequeños productores de El Maitén pudiesen incrementar 
sus producciones prediales y  vendiesen  los excedentes de las mismas en 
forma conjunta, el Estado Nacional y Provincial aportó bienes e insumos  
en varios rubros: Producción porcina (padrillos y vientres), cultivo bajo 
cubierta, producción de aves de corral y mejoras prediales para la 
producción caprina para pelo. 
“Llegamos a conseguir  a través del INTA, a través de éste, que es 
el único que conocíamos, el veterinario, gallinas del INTA que se les 
distribuyo a los productores. Tuvo un éxito temporario las gallinas, 
primero un año de muy buena postura, después posiblemente por 
falta de alimento, porque la gente también quería todo: el tejido, el 
techito, el comedero, etc. Primero se le dio todo, al segundo año a 
faltar esos recursos, la gallina fue al puchero y se fueron terminando, 
quedo una bataraza muy bonita del INTA. Cerdos, jugó también, 
todo el mundo se bajó un padrillo y seis madres, se distribuyeron  en 
seis productores de cerdos tengo en la memoria, en careta, todos 
los beneficiarios de ese momento, pero qué ocurría, los primeros 
seis meses si se dada el suplemento, al cabo de ese tiempo no , 
justo en tiempo de parición, que los lechones necesitaban más 
comida, no se dio y la gente fue abandonando, creo que hoy de los 
criadores de cerdo de aquel tiempo no quedo nadie, de gallinas 
tampoco. Se hicieron invernáculos, se consiguieron créditos para  
perforaciones de molinos, no de gran volumen de agua sino de  2” 
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que llegaba a llenar un molino y a regar una parcela de media 
hectárea” (Entrevista 5) 
Las mejoras e innovaciones productivas por  diferentes motivos no 
pudieron ser  correctamente aprovechadas. La aparente falta de 
acompañamiento técnico y los costos operativos  que las  nuevas 
producciones insumían complicaron su mantenimiento y  desarrollo. 
Durante el segundo año  de vida de la cooperativa,  ya los financiamientos 
se discontinuaron y muchos productores abandonaron las actividades 
promovidas por los técnicos. La  comisión  directiva de la cooperativa por 
su parte, estaba excedida en lo que hacía  a las obligaciones  del 
funcionamiento y no tuvo margen para  contener a sus socios en términos 
de proyección productiva. 
“Yo tenía el cargo de secretario, hacía todo, actas, libros, IVA y 
contador, hasta las convocatorias, todo  tiene su etapa.” (Entrevista 
10)  
 “En este pueblo sacamos chapa por ser solidarios, es decir cada uno 
hace su quintita, su paquete y cuesta mucho agrupar, en aquellos 
tiempos mucho más, porque no se sabía de qué se trataba una 
cooperativa, siempre la desconfianza de los que la hacen se llevan la 
mejor parte, nunca se ve de qué parte  se trata porque es laboral y 
costó mucho pero la hicimos. Llegamos a tener toda la sigla completa 
(…) fue diluyéndose en el tiempo acá en Maitén (…) como todas las 
cosas, comenzamos con un impulso  bárbaro y a los seis meses ya 
estaba deprimida  prácticamente  la cuestión, muchos 
cuestionamientos a por qué aquél, porque siempre pasa y siempre va 
a pasar (…) porque si no después cuando estás  ahí haciendo algo, y 
siempre porque a Juan, porque a Pedro, fue lo que nos dificultó 
mucho.” (Entrevista 5) 
“Los asociativismos si no están emparejados es muy difícil que 
puedas compartir cosas, si no tenés un interés común que te lleve a 
compartir y a hacer cosas juntos es muy difícil poner en la bolsa a un 
montón de productores” (entrevista 4)  
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Como círculo vicioso, el no involucramiento generó falta de compromiso y  
otra vez no involucramiento. Si bien se alcanzaron logros materiales, la 
falta de continuidad de los proyectos y de compromiso productivo llevó a 
que durante el segundo año la organización se viera deprimida y la 
participación empezara a decaer. El estado discontinuó el apoyo financiero 
y los técnicos que había sido un empuje importante en los comienzos 
tuvieron  nuevas asignaciones territoriales que dificultaron el 
acompañamiento. El fracaso de los proyectos y la  recarga  de trabajo en 
unos pocos ha dejado huellas entre los integrantes de la organización 
debido a que no todos participaban y se comprometían  del mismo modo, 
ya sea por cuestiones de índole personal o por cuestiones de no 
entendimiento de la propuesta. Se evidenció por aquellos tiempos que la 
propuesta inicial de la Cooperativa no satisfacía las verdaderas 
necesidades y expectativas de sus miembros, y las buenas  intenciones  
plasmadas en el estatuto no llegaron siquiera a ser proyectos de realidad.  
 “el viento se llevó los invernáculos, se fue diluyendo en el tiempo, al 
segundo año no hubo más aportes del estado ni de ninguna otra 
sigla” (entrevista 5) 
“Y yo creo que (…) hubo gente que  se acercó para ver  qué le podían 
dar “ (entrevista 10) 
 
Por su parte, desde el año 2002 Cushamen se convirtió en un nuevo 
escenario para la intervención técnica con actores muy vinculados a la 
comercialización de fibra.  
El cambio de autoridades provinciales y municipales a partir de las 
elecciones de 2003, generaron cambios importantes en los equipos 
técnicos pertenecientes a la Provincia en los diferentes territorios. El 
Maitén no fue ajeno a esto y la técnica que hasta ese momento se 
desempeñaba en la localidad, y que por entonces también ocupaba el 
cargo de secretaria en la Cooperativa, fue reasignada al territorio de 
Cushamen.  Este cambio coincidió con el empuje que desde el gobierno 
provincial, a través de CORFO, se le estaba dando  al programa MOHAIR, 
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el cual planteaba una mejora en la producción de fibra caprina mediante la 
mejora productiva y la comercialización del pelo, destinado a pequeños 
productores cabriteros. La ejecución del programa requería de una figura 
legal que permitiese la venta conjunta del pelo, la debilitada cooperativa 
comenzó a prestar su facturación  para poder realizar las ventas.  
“Y a la cooperativa no se le prestaba mucha atención, se fue 
diluyendo con el tiempo. No diluyendo, manteníamos la  sigla 
pagábamos lo que había que tener por si había que presentar la 
papeleta y en un momento cuando nos dimos cuenta que ya no 
funcionaba, (…) porque no acá no había más socios , gente que 
emprendiera, muchos se pusieron viejos, otros se renegaron, todas 
cuestiones que pasaron, no hubo más solidaridad ni 
acompañamiento” (Entrevista 5) 
 
En 2005, ante la poca participación de productores maitenenses en la 
Cooperativa, y una consolidación de la necesidad de una facturación 
propia de los productores  de la meseta por  la venta de pelo y lana, 
llevaron a que  técnicamente se considerase que la solución para ambos 
problemas, radicaba en vincular a los productores caprineros a la  ya 
formada cooperativa, de este modo se solucionaban dos situaciones de 
una sola vez y se colaboraba con la incipiente vocación del estado  de que 
los productores se agrupen. Si bien las ventas de pelo y lana fueron 
exitosas en términos de volumen y ganancia, para los socios de El Maitén 
esto no representó beneficios directos. Para la comisión el sistema de 
prefinanciación no resultó fácil de llevar adelante2 y generó distracciones 
de  posibles objetivos fuera de aquellos relacionados con la fibra. Poco a 
poco se fueron asociando los productores de otras localidades 
involucradas en la venta de fibra, llegando en 2007 a ser  354 los socios 
de la Cooperativa, de los cuales solo 42 eran de El Maitén.  
 
                                            
2 El sistema de pre financiamiento  consiste en adelantar al productor dinero a cuenta por 
el pelo a entregar a la organización para realizar la venta en conjunto, generalmente es 
un monto determinado y fijo por kilogramo de pelo comprometido.  
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“teníamos un muchacho que nos había acompañado a hacerla, nos 
trae una idea de que se caía la cooperativa porque acá no había 
socios, gente que emprendiera” (entrevista 5),  
 “ La cooperativa cordillerana era la herramienta por la cual la provincia 
canalizaba los aportes para el mohair, de golpe nació en Maitén, creció 
con los productores de Cushamen, tenia socios en Las Plumas, en Gan 
Gan, en Colan Conue, en Sarmiento, entonces esa ampliación fue muy 
difícil” (entrevista 2) 
 “A la cooperativa se había asociado mucha gente de Cushamen, 
porque “Señorita X” trabajaba en Cushamen y hacía extensión en 
Cushamen, entonces asoció mucha gente de allá, ella era veterinaria, 
estaba como de la secretaria en la cooperativa y ella estuvo a cargo 
de la agencia de extensión ,antes de que fuera agencia cuando era 
CORFO(…) y la gente de Cushamen así uso de la cooperativa, 
porque podían  vender el pelo de chivo y la lana de oveja, con las 
boletas de la cooperativa, le daban uso” (entrevista 1) 
A raíz de todo este proceso,  la participación de productores de El Maitén 
se fue reduciendo cada  vez más, tal es así que  durante  una  asamblea  a 
fines de 2004, en la que la representatividad de El Maitén era  mínima, se 
acordó que la organización  cambiara de autoridades, y sus  cargos 
directivos ocupados por productores de la localidad vecina. No obstante el 
asiento legal de la organización sigue siendo El Maitén y tanto los 
comunicados a los socios como las convocatorias a asamblea son 
realizadas a través de Radio Nacional Esquel, emisora que en  El Maitén 
no tiene recepción.  
“hicimos esa asamblea grande, de Maitén concurrimos tres personas, 
nos copó Cushamen, se llevaron la cooperativa y empezaron a 
gestionarla allá y actualmente está funcionando en Cushamen”. 
(Entrevista 5) 
“Yo estaba como socia, y en esa reunión estaba propuesta para 
formar parte  de la comisión, pero de Maitén éramos tres personas, y 
cuarenta de Cushamen, entonces los hechos hablan, era más 
necesario en Cushamen que acá, nos dolió mucho que se llevaran la 
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cooperativa para allá, porque habíamos trabajado bastante, había un 
puñado de personas que realmente sí la consideraban, la usaban, 
estaban al tanto... y… bueno. (Entrevista 1) 
 “y en esa reunión, de los asociados. Después yo no participé más, 
me sentí tan mal en esa reunión, que dije yo no la necesito, tenía tres 
ovejas locas, ni la chacra, entonces era pelear una pelea que no era 
mía, entonces, digo, bueno está, nos molestó la manera en que se 
hicieron las cosas, y más que nada porque la agencia ya estaba 
conformada como tal, había una movida como para nuclear a los 
productores. Yo creo que si la gente hubiese ido más de frente, se 
hubiese planteado que necesitamos que esté allá, porque la gente no 
puede venir de Cushamen acá a hacer los trámites, y se hubiera 
podido hacer de otra forma. Fue muy “saquemos a los de Maitén.” 
(Entrevista 1)  
“Si bien hasta hoy cuando en Maitén se habla de “la cooperativa” a 
más de uno de los vecinos le surge un comentario nostálgico, sin 
embargo los hechos dejan claro el poco interés  genuino hacia la 
organización, y la dificultad  que una participación  continua y 
comprometida en ciertos ámbitos genera “yo creo que no la valoraron, 
la idea de la cooperativa es para el que lo entiende, los otros no lo 
entendieron” (Entrevista 10)  
 
Cambios en el escenario político institucional 2003-2004. 
Conformación de la Agencia de Extensión Cooperativa de El 
Maitén.¿Construcción territorial o construcción política?  
La renovación política ya mencionada fue causal de un cambio de 
autoridades a nivel municipal en El Maitén. El nuevo intendente portaba 
una visión de un estado más eficiente formada desde su empleo como 
gerente del Banco Chubut. Dentro de esta línea y como parte de su 
agenda de gobierno, incorporó como representante del área de producción 
municipal a un exitoso productor local  muy vinculado y  reconocido por los 
productores e instituciones de la zona.  El nuevo representante propuso 
una innovadora forma de trabajo, en la que  la asociación institucional  
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contribuiría  a la unificación y eficientización de los recursos del estado y 
su  puesta al servicio del desarrollo productivo local. Fue así que en el año 
2004  se conformó la  nueva “Agencia de Extensión Cooperativa de El 
Maitén” integrada por La Municipalidad de El Maitén, CORFO (Corporación 
de Fomento de Chubut) y el INTA. 
Si bien hasta entonces  INTA desarrollaba  algunas acciones en la 
localidad, ellas se enmarcaban en el programa Cambio Rural, modalidad 
de intervención que se caracteriza por trabajar con grupos reducidos de  
productores. Por otra parte la localidad de Cushamen concentraba las 
acciones de trabajo del grupo de extensión rural de la EEA Esquel. Los 
cambios en la gestión municipal generaron las condiciones para que el 
INTA evaluase positivamente la posibilidad de  integrar una agencia de 
extensión rural en los términos que el Municipio de El Maitén lo estaba 
planteando, y desde ese anclaje territorial dar respuestas tanto a El Maitén 
como a Cushamen   
“Si estuve en un Cambio Rural (…)  con el Cambio Rural hablábamos 
el mismo idioma, creo que fue lo poco que dejó Menem en pie, porque 
dejó el cambio rural, limitó todo el trabajo de inta, toda la parte 
asociativa quedo en el Cambio Rural, y después estaba todo lo que 
es minifundio con la extensión, ahí también el INTA estuvo presente y 
logro hacer un montón de cosas con el programa MOHAIR”. 
(Entrevista 4)  
 
Diagnóstico Inicial 
Fue en este contexto que la Agencia de Extensión Cooperativa, como 
nuevo brazo productivo de la Municipalidad,  se abocó a la realización de  
un relevamiento en profundidad de los productores del ejido municipal. Se 
realizaron entrevistas  las cuales permitieron  conocer las limitantes 
productivas del valle. Estas giraban en torno a los siguientes ejes:  
a- Inexistencia de maquinaria agrícola, para realizar los trabajos de 
siembra y confección de reservas forrajeras 
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b-  Falta de infraestructura de agua para riego de las chacras. 
c-  Imposibilidad de acceder al financiamiento 
d-  Escasez y precariedad de infraestructura predial. 
e-  Tamaño de la explotación que condicionan el tipo de producción. 
“A partir del relevamiento y del diagnóstico (…) surge como principal 
problema la falta de maquinaria y todo lo que significa el agua 
vinculada al riego. No sé si antes o después se empezó con la 
gestión, aprovechando programas nacionales, con la compra de 
algunas maquinarias. La compra se hace desde la Agencia” 
(entrevista 2) 
“se hizo ese diagnostico que nos dio un pantallazo de algo que uno 
sabia, pero con números estadísticas y con la recurrencia de las 
cosas expresadas, (…) el mayor problema que salía la falta de 
confección de forraje” (entrevista 4)  
 
Programas Provincial de Comarcas Productivas  
Las intenciones municipales de revitalizar productivamente El Maitén, 
coincidieron con la iniciativa provincial que sectorizó la Provincia en cuatro 
comarcas productivas, (Cordillera, Senguer – San Jorge, Meseta Central y  
VIRCH-Valdez) cada unan de las cuales, elaboraría  proyectos productivos 
para los ejes agrícola, ganadero, riego, agroturismo, minería, pesca, etc. 
de acuerdo a las realidades productivas de cada territorio.  
Como parte del  desarrollo del programa Comarcas, en todas  las 
localidades se realizaron talleres con el fin de consensuar los ejes  de 
desarrollo propios de las localidades. De qué va a vivir  mi pueblo se llamó  
al  trabajo de equipos interdisciplinarios de la provincia, encargados de 
convocar por intermedio del municipio local a todas las instituciones para 
la realización del mismo. En El Maitén  los productores locales no 
estuvieron convocados y su participación se redujo al análisis institucional 
de las respuestas  a aquellas entrevistas realizadas por la agencia. 
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Como resultado de los talleres, se obtuvo un informe en el cual se 
consignaron los siguientes ejes de desarrollo  
o Eje de desarrollo Productivo.: Maximización de la producción 
agropecuaria para el abastecimiento de localidades vecinas.  
o Eje de desarrollo turístico.: Explotar los atractivos turísticos 
de la localidad y potenciar la infraestructura de servicios 
turísticos.  
Los ejes priorizados serían a su vez aquellos para los que la Provincia  
buscaría financiamiento. En este marco la Agencia, con decisores políticos 
y técnicos,  se convertía en el lugar de clave para la  determinación  de las 
políticas productivas del pueblo. 
Los resultados que brindaron las entrevistas confirmaron las hipótesis  
planteadas por  el equipo de trabajo de la agencia como base para 
comenzar a trabajar. A partir de aquí comenzaron a generar proyectos y 
buscar financiamiento.   
Por su parte los productores, ajenos a los vaivenes políticos y a los 
cambios institucionales, continuaban con sus producciones, asistidos 
eventualmente por los diferentes programas provinciales y nacionales a 
través de la agencia 
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Surgimiento del consorcio y desvinculación de la cooperativa  (2004-
2005).   
A partir de las necesidades relevadas en el diagnostico realizado por la 
agencia en 2004 y  en concordancia con los ejes priorizados en el taller      
“De que va a vivir  mi pueblo”, impulsado por la provincia de Chubut,  se 
acordó técnicamente que aquellos problemas que podían solucionarse de 
manera colectiva consistían en  
a-Optimizar la producción de forraje a través de la incorporación de 
maquinaria agrícola que posibilite la incorporación de nueva superficie 
productiva y la confección de reserva  
b-Solucionar la escasez de agua para la producción  a través del 
financiamiento y la construcción de un canal de riego  
En relación al primer punto, la Agencia presentó un proyecto tanto al  
Ministerio de Producción de la provincia de Chubut como al Ministerio de 
Desarrollo social de Nación Dicho proyecto contemplaba la compra de 
maquinaria agrícola de uso asociativo para los productores de la localidad; 
el parque de maquinarias contemplaba herramientas de labranza, 
herramientas de siembra y fertilización, herramientas para el corte, 
confección de fardos y trilla. 
De forma conjunta, ambos Ministerios aportaron a la financiación del 
proyecto, desembolsando  160.000$ en el mes de agosto del año 2004, 
con lo cual  se  compraron un tractor  nuevo y un parque de herramientas 
usadas. 
La compra fue responsabilidad  de los técnicos y de su coordinador, ellos 
fueron los encargados tanto  de los presupuestos como de la adquisición. 
La aún existente cooperativa fue  pensada por el equipo técnico como 
depositaria natural de las futuras herramientas, y que estas  a su vez 
sirviesen como  impulso para  revitalizar y re anclar la vapuleada 
organización en la localidad de El Maitén. Para ello los técnicos junto a un 
grupo de productores comenzaron trabajar para conformar un grupo 
Elecciones 
Presidenciale
s 
Cambio 
Ministeri
al 
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responsable de la administración de las nuevas herramientas. Este grupo 
si bien debería funcionar dentro de la cooperativa, se reservaba la 
posibilidad de hacerlo de otra manera, en  vista a los problemas que la 
organización  presentaba para los socios del El Maitén, para quienes 
estaba destinado el proyecto.  
Las herramientas llegaron a la localidad  en noviembre de 2004. A raíz  de 
serias sospechas acerca de  una maniobra de reasignación territorial de la 
Cooperativa, se optó (productores y técnicos) por  otorgarle a la 
Municipalidad el depósito legal de las maquinarias y al consorcio en 
formación, su administración 
La disputa por el espacio de la cooperativa entre los técnicos reasignados 
al territorio de Cushamen y los  nuevos integrantes de la Agencia de 
extensión de El Maitén se cristalizó en la asamblea de 2004, en la que a 
pesar de los esfuerzos del grupo local, la comisión directiva fue destituida  
y  reemplazada por una comisión integrada casi en su totalidad por   
representantes de Cushamen.  Este giro dio pie a que los miembros 
maitenenses de la cooperativa, si bien  siguen figurando en la nómina de 
socios, desde ese momento no participaran más de la misma.  
 
Consorcio de maquinarias de El Maitén (2004-2010) Inicios, fondos y 
reglamento de uso. ¿Quién decide cómo funcionan las cosas? 
Fue así que el depositario legal de la maquinaria lo constituyó de manera 
transitoria el Municipio de El Maitén, y  los encargados de su 
administración  22 productores, acompañados por el equipo técnico de la 
Agencia, involucrados en esta nueva figura llamada “Consorcio de 
Maquinarias”.  
“tratamos de armar algo lo más económico posible, para tratar de 
armar una experiencia que no nos generara un chaleco de plomo, 
compramos las herramientas usadas, pudimos comprar un tractor 
nuevo, que sí tenía que ser bueno” (entrevista 4)  
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Los trabajos del Consorcio  se estructuraron en base a reuniones 
mensuales, en las cuales,  y  con la “excusa” de organizar trabajos de 
laboreo, se comenzaron a abordar temas productivos generales y a 
involucrar a que los productores cuestionasen las líneas de trabajo  de  la 
agencia.  
“Las reuniones de todos los meses era para juntarse, conocerse, 
saber qué quiere el otro, cómo se puede ir mejorando la oferta de este 
grupo de máquinas que había, y salieron modificaciones al 
reglamento original que se avalaron en las reuniones periódicas 
mensuales, nunca éramos los mismos los que íbamos a todas las 
reuniones, habíamos muy pocos que se repetían todos los meses. 
Las reuniones se hacían siempre en la Agencia, siempre había gente 
de la Agencia generalmente estaban los tres. Y no solo se hablaba 
del  consorcio de maquinarias, se hablaba de lo que estaba haciendo 
la agencia, propuestas para ese año (…) se hacían listas de gente 
que quería comprar semillas en común (…) se hablaba mucho del 
canal de riego” (entrevista 1) 
 
Se trabajó en la redacción de  un reglamento interno y de  uso de la 
maquinaria. En él se consignaban las tarifas de los trabajos, las formas de 
participación y de acceso a los beneficios. Si bien se planteó como un 
proceso participativo, la redacción recayó sobre el técnico a cargo y  fue 
posteriormente puesto a consideración del consorcio.  
 Los puntos más relevantes que se acordaron fueron:  
- La conformación de  una  comisión directiva o de toma de 
decisiones integrada  por 3 representantes de los grupos de 
productores (grupo orégano, cooperativa y PROFAM Maitén) y 3 de 
las instituciones participantes de la  Agencia (CORFO, Municipio e 
INTA). Dicha comisión directiva sería  elegida a través una reunión 
con productores en la que ellos elegirían  a sus presentantes y 
tendría como tarea velar por el cumplimiento del reglamento.  
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- El pago de   las labores realizadas de acuerdo a un coeficiente UTA 
(Unidad de Trabajo Agrario)  elaborado en base a los precios de  las 
maquinarias compradas y  a las características  propias del lugar. 
La misma no contempla el pago de mano de obra, la cual sería 
aportada por el Estado3, ni un margen de ganancia ya que el 
proyecto pretendía fomentar el trabajo agrícola a costo subsidiado 
para un aprovechamiento de la totalidad de los productores del 
valle. . 
- La garantía de igualdad de oportunidades para que todos los 
productores puedan realizar sus labores. Para ello se definió una 
superficie máxima de trabajo por productor, en función a la 
capacidad  de trabajo de la maquinaria la cual quedó fijada en 5ha. 
De esta forma se podría dar cumplimiento a todos los pedidos del 
Consorcio.  
- El derecho al  uso de la maquinaria estaría  condicionado  a la 
participación de los productores  en  reuniones mensuales del 
consorcio – agencia. Los trabajos para quienes no cumpliesen con 
la asistencia serían cobrados un 50% más del precio para el resto 
del Consorcio.  
- La confección de un libro de actas de las reuniones de productores 
integrantes del consorcio. 
- La auto sustentabilidad en el tiempo y la formalización del consorcio 
transcurrido  un tiempo prudencial. El espíritu de 
autosustentabilidad  queda de manifiesto a través del pago de las 
labores como máximo a los 30 días de finalizado el trabajo,  dinero 
que permitiría al Consorcio y a su parque de maquinarias perdurar 
en el tiempo. A su vez, el ejercicio y el trabajo conjunto llevaría a la 
formalización del grupo.   
 
                                            
3 CORFO se había comprometido a aportar  el sueldo de un tractorista, pero  dados los 
tiempos burocráticos de la administración pública el expediente no estuvo  listo  para el 
momento de los  inicios de los trabajos 
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Si bien el estatuto y sus principales puntos parecen ser claros y fueron 
consensuados, del funcionamiento posterior y de las declaraciones de los 
productores involucrados se desprende que en realidad se trató de un 
instrumento de una  utilidad relativa  
¿El consejo directivo  está formado por productores?  
Si, solo productores, la firma en el banco la tiene un productor, y 
después es todo en reunión (…) no es como que había un jefe, el 
que actúa como jefe es el técnico, porque es el que delimita los 
trabajos, el que decide a dónde va a ir a parar primero (…) el que no 
venía a las reuniones pasaba al final de la lista, hubieron muchas 
cosas que hubo que limar, porque si no venía uno pedía que 
pasaran ese día y  había siete u ocho que ya estaban anotados, 
tuvimos que marcar prioridades. Y si no formaban parte del 
consorcio porque no venían al 60% de las reuniones tenían que 
pagar un monto extra” (entrevista1)  
 
La función de la comisión giraba en torno al cumplimiento de los trabajos 
programados y para ello se reunían sus miembros mensualmente. En la 
práctica sus  tareas fueron absorbidas por los 2 integrantes que 
efectivamente  trabajaban en la Agencia 
El manejo de los fondos del consorcio se hacía a través de una cuenta 
abierta por tres productores en el banco Chubut sucursal El Maitén, los 
cuales eran los responsables de operar en ella, en dicha caja de ahorro se 
depositaban parte de los fondos de los pagos de los trabajos realizados, 
por otro lado, en la Agencia había una caja chica en la cual quedaba un 
porcentaje de los trabajos  cobrados. De esta caja chica se retiraba dinero 
por parte de los técnicos para el funcionamiento diario del parque de 
maquinarias,  cuando se acumulaba cierta cantidad de dinero  se 
depositaba en el banco y cuando faltaba se solicitaban retiros del banco. 
Este mecanismo permitía tener un funcionamiento compartido y 
transparente de los fondos del consorcio. La  responsable de los cobros y 
el manejo administrativo de la caja chica era la secretaria de la Agencia, 
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ella cobraba y registraba las entradas y salidas, y esta información era de 
público acceso. 
La propuesta de una unidad máxima de 5 ha de trabajo por productor 
generaba grandes dificultades de logística, por lo que nunca fue realmente 
respetada.    
Del estatuto se desprende claramente que todos los productores podrían 
utilizar el consorcio de maquinarias, siempre y cuando cumpliesen  con el 
requisito  de participar en las reuniones mensuales y estar con los 
acuerdos de pago al día. Las reuniones inicialmente fueron  respetadas y 
la asistencia casi prefecta, pero con el tiempo  hubo inasistencias 
reiteradas. Los pagos por  su parte siempre  sufrieron demoras, a pesar de 
que en el reglamento  se planteó claramente que el límite de pago  fuesen 
30 días posteriores a la labor, estos  a veces se demoraban hasta un año, 
momento en el que el deudor  solía necesitar un nuevo trabajo del 
consorcio. 
“Y esa fue la idea, y eso si asocio, eso asocio de hecho, la gente sin 
tener una figura asociativa tenía un consorcio de maquinaria que de 
hecho tenía sus reuniones mensuales, la participación no te digo 
obligatoria, pero tenían que tener un porcentaje del 50% como para 
pertenecer al consorcio, para qué? Más que nada no era por 
extorsión, sino por el tema de que participen, la gente, tuvo respuesta 
al principio, anduvo muy bien, se hacían libros de actas, firmaban 
todos los productores, planteaban sus problemas, sus dudas, sus 
inquietudes, todo se planteaba (…) Participaban 15 o 20 productores, 
había reuniones que eran muy lindas, multitudinarias, con mucho 
entusiasmo y después, bueno… la realidad productiva de maitén es 
difícil” (entrevista 4)  
“El reglamento para obtener  los beneficios de los costos subsidiados 
era que tenían que tener un 50 % de asistencia y entonces el 
productor, medio como amenazado o no, participaba, pero está bueno 
que haya una cierta amenaza en la participación, porque esas 
reuniones eran para que ellos estuvieran enterados cuando las 
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máquinas se rompían, cuando el tractorista estaba enfermo o no 
había un mango para comprar el gasoil” (entrevista 8) 
 
 Más allá de las contradicciones, del primer testimonio se desprende un 
tema que no  es menor para nuestro análisis. La dificultad productiva a la 
que hace referencia el entrevistado Nº 4 como ante sala para  el futuro 
desenlace del consorcio, pareciera no tener  mucho sentido, sin embargo, 
las dificultades agro ecológicas  mencionadas anteriormente , vuelven a  
poner sobre el tapete la importancia relativa de los ingresos extra-prediales 
y el carácter secundario de la producción predial frente a estos. 
Participación, compromiso y pagos se relacionan sin dudas con  la  
centralidad de las actividades y los intereses personales.  
 
Inicio de una nueva etapa  
La inminencia de los inicios de los  trabajos, hicieron surgir entre los 
productores  interrogantes  acerca de cuestiones operativas, tales como 
quien iba a manejar la maquinaria, con qué fondos se contaría para 
empezar a trabajar, quién cubriría los costos del gasoil iniciales, etc. Si 
bien se contaba con el compromiso de la provincia para la contratación del 
tractorista, los tiempos burocráticos no coincidieron con la necesidad 
inminente  de iniciar las tareas. El coordinador de la agencia, quien como 
ya fuese  mencionado fue designado por el intendente municipal en el 
cargo y se  hallaba fuertemente vinculado al poder político local y 
provincial, sugirió la redacción de una nota al ejecutivo municipal 
solicitando apoyo financiero para del consorcio. La respuesta fue 
inmediata y  el consorcio contó el apoyo financiero para solventar el sueldo 
del tractorista durante el tiempo que fuese necesario  y un fondo de capital 
de trabajo de $ 50004 .  
                                            
4 Valor del gasoil año 2004 1,39$/litro. 
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Durante la primera temporada de trabajo en el campo, no se pudo trabajar  
con la eficiencia pretendida  dado que el momento de inicio efectivo  de los 
trabajos fue el mes de noviembre, momento agroecológicamente no 
propicio para tareas en secano. En el valle las chacras con riego que 
posibilitarían prolongar la época de siembra son muy escasas, por lo que 
en esta temporada los trabajos se redujeron al corte y confección de 
fardos. No obstante esto sirvió para allanar el camino para el “verdadero” 
inicio de la siguiente temporada ya que se mantenían las expectativas y la 
participación de los productores.  
 
Personas y personajes, de cómo lo privado y lo público se entremezcla: 
“Pueblo chico…” 
Para  coordinar el trabajo diario y la toma de decisiones del día a día, la 
Agencia destinó a  uno de sus técnicos, un Ing. Agrónomo  llegado a la 
localidad poco tiempo antes.  El Profesional designado estuvo involucrado 
en la formulación del proyecto y  desde un inicio tuvo el múltiple  rol de ser  
empleado de la Agencia, productor de la zona, vecino, colega y,  en 
algunos casos, amigo.  Esta condición  que  desde la jefatura de la  
Agencia se entendía como beneficiosa por el involucramiento y 
conocimiento de las personas y el lugar que esto implicaba, en ocasiones 
fue difícil de manejar. La intención desde el equipo técnico de la Agencia 
fue desde un primer momento promover la unión de los productores y 
dejar en el pasado la experiencia aún viva pero  fallida de la Cooperativa, y 
para ello nada mejor que alguien con esta clase de características. .  
Para el equipo de  la  agencia, y especialmente para el técnico a cargo,   la 
participación de los productores en las reuniones mensuales constituía un 
tema central  porque de esta manera se podía,  desde ese espacio, 
coordinar otras actividades (compra de insumos, ventas de productos, 
ensayos, asistencia técnica, etc.) y analizar la cuestión productiva en El 
Maitén.  De alguna manera el consorcio era la punta de lanza que le 
permitía al técnico fortalecer relaciones existentes y construir otras  
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nuevas. En función a ello, cada vez más,  la Agencia en la figura del 
técnico,  fue tomando un rol protagónico,  brindando asistencia técnica, 
ayudando con la parte administrativa, realizando la convocatoria a las 
reuniones, poniendo al servicio del grupo  los  recursos con que contaba  
la oficina ( Recursos técnicos,  teléfono, etc.). 
El protagonismo de la agencia llevó a la participación pretendida a un 
segundo plano, y al consorcio en una instancia de prestación de servicios.  
 
Otro diagnóstico, nuevos actores 
A inicios de la  temporada 2005, desde la agencia se realizó una encuesta 
para evaluar el desarrollo del consorcio hasta ese momento, para ello se 
contrató un encuestador ajeno a la oficina de modo que el productor 
pudiera opinar sin estar condicionada su respuesta. Se trató de un  alumno 
de instituto terciario de la localidad del profesorado en Biología y éste fue 
tutoreado por un docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco mediante un convenio de trabajo. De esta manera se 
pretendía obtener información útil de la opinión de los usuarios de la 
maquinaria e  información adicional relevante  relacionada con ingresos, 
actividades y perspectivas de desarrollo. 
La encuesta fue realizada sobre casi el total (95%) de los propietarios de 
quinta, chacras y campos del valle, del cual el 70% formaba parte del 
consorcio. La tarea insumió  casi dos meses de trabajo de campo y luego 
otro tanto para el análisis. 
Los resultados volvieron a poner sobre el tapete las necesidades de agua, 
infraestructura predial, y acceso al financiamiento. Para fin de año (2005) 
se realizó una presentación de los datos relevados, los cuales arrojando 
resultados más que satisfactorios para el equipo técnico  ya que el 92% de 
los usuarios entrevistados declaró estar  conforme con el  funcionamiento 
del parque de maquinarias y el 98 %  estaban de acuerdo con la manera 
de tomar las decisiones. Otros de los  resultados permitieron profundizar la 
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caracterización de los productores de la zona, tales como  niveles  y 
orígenes de ingreso (el 67 % de los propietarios percibían sus ingresos de 
otros empleos en especial el empleo público, en el 23% restante la 
producción representaba ingresos parciales o totales) superficie, 
actualización de datos ganaderos y agrícolas etc.   
“Mira, El Maitén es un pueblo que subsiste del empleo público, y de 
muchas políticas de ayudar, ayudar, ayudar, sin nada a cambio, creo 
que estamos mal acostumbrados, es eso. Y si, es muy difícil de vivir 
de lo que  produce un  predio, hay que moverse mucho, hay que 
moverse mucho, hay que pelarse, hay que saber lo que uno quiere, 
tener los objetivos claros y mucha gente ha nacido en el campo, vive 
en el campo y se conforma con ese poquito, subsistir (…) cuando se 
les hace una propuesta que pueden hacer, arriesgan a hacer un 
poquito más si le va mal la culpa es del otro (entrevista 1) 
 
Esta campaña se caracterizo por ser muy buena en cuanto a los valores 
climáticos (una primavera  cálida (18-24ºC) y húmeda, con poco viento),  
Esta fue la primera temporada de trabajo del parque de maquinarias  que 
se realizo de forma completa desde la siembra hasta la cosecha. El éxito 
de esta temporada provocó inmediata reacción entre los socios del 
consorcio, todos quisieron ser los primeros en la lista de trabajos de 
enfardado de pasto y cosecha de cereales. Los diferentes ambientes en 
términos de humedad y temperatura (valle y laderas) permiten una 
planificación de siembra escalonada, sin embargo al tiempo de cosecha el 
ciclo se empareja y aquellas actividades que en un momento pudieron 
repartirse en el tiempo se vuelven prácticamente simultáneas, esto genera 
ansiedades por parte de los productores y una imposibilidad de respuesta 
con maquinaria acotada y un tractorista con régimen laboral de empleo 
público ( 6 horas reloj).    
“Empezó a generar un poco el trabajo y la experiencia, a decir, bueno, a 
ver, yo quiero que me siembren antes o que me cosechen antes. 
Empezar a manejar todo ese lenguaje de la tierra, que no se lo conocía, 
no había mucha experiencia agrícola en el valle, un montón de 
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productores nunca en su vida habían  labrado porque no tenían las 
condiciones, nada más, o había labrado su abuelo, pero allá a lo lejos, 
porque tenían chacras, con algún canal de riego, pero totalmente 
abandonado” (entrevista 4) 
 
Esta clase de “ansiedades” se intentaban resolver en las reuniones 
mensuales, donde se daban las explicaciones técnicas acerca de las 
tomas de decisión. Frente a eventuales desacuerdos se buscaba  
consensuar.  
 
Turbulencias en el consorcio, etapa de preguntas 
Tras un desacuerdo salarial, en diciembre de 2006 el tractorista del 
consorcio dejo de trabajar. La noticia llegó en un momento productivo 
critico: la confección de fardos, momento en el que se cristaliza el esfuerzo 
productivo de la temporada para los agricultores. El consorcio se llenó de 
incertidumbre y ansiedad, debido a que buscar otra persona con esta clase 
de calificación, no es sencillo y el año productivo comenzaba a correr 
riesgos. La búsqueda de un reemplazante trajo  un atraso importante en 
los trabajos, y fueron los técnicos de la agencia quienes, paralelamente a 
sus  obligaciones cotidianas,  se ocuparon transitoriamente del manejo de 
las maquinarias para salvar la situación, así como de la capacitación de un  
nuevo tractorista.  Sin embargo no hubo forma de aplacar el malestar por 
los atrasos entre los socios. Si bien el orden de los trabajos no fue 
alterado, las demandas y los reclamos se agudizaron,  llegándose al  
punto de cuestionar el uso por parte de uno de los técnicos, en su calidad  
de productor,  de la maquinaria, cosa que se había acordado  ocurriese y 
que de hecho venía ocurriendo  desde la temporada anterior.  
“Tal vez cuando uno es productor y asesor a la vez puede ser confuso 
pero las cosas tienen que estar claras, si las cosas están claras no 
deberían haber problemas, no está mal que un técnico produzca. Pero 
si hay critica, yo no lo critico, pero la sociedad a veces critica. Mas 
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cuando el bien común lo utiliza el mismo, como por ejemplo el uso del 
parque de maquinarias, pero bueno al pasar ahora a una forma 
asociativa, eso va a estar más claro” (entrevista 8 ) 
 
Claro o claroscuro, el hecho a destacar es que  durante un momento de 
crisis se puso de manifiesto la incomodidad  de cierta práctica que se 
venía sosteniendo en el tiempo. Se trata de un hecho que  permite 
reflexionar sobre la forma en que el riesgo y los intereses  generan 
reacciones que en grupos con poca experiencia pueden llevar a quiebres.  
También durante esta temporada comenzaron a ocurrir los primeros 
retrasos en los pagos de tareas. La forma de pago acordada no se estaba 
respetando en algunos casos y ello traía aparejado dificultades de caja y  
entre los productores. Para  trasparentar la situación y tal vez generar  
conciencia de pago se decidió presentar en forma mensual un estado de 
deuda de las labores a todos los participantes. Esta modalidad permitió 
durante un tiempo regularizar el ingreso de fondos.  
A pesar de los retrasos, la demanda de trabajo por parte de los 
consorcistas  y productores que se acercaban aumentaba.  El aumento en 
la demanda  generó por una parte más horas  tractor, y por otra el 
desgaste  y rotura de las maquinarias, las  cuales  fueron  enfrentadas por 
el tractorista y los técnicos, sin recibir colaboración de los productores, que 
solamente demandaban que se realizaran las labores. La falta de 
participación de los productores  ante esta situación  distaba del  ideal de 
trabajo en conjunto planteada inicialmente por los técnicos y aceptada por 
los consorcistas.  
 Fue en este contexto que  la consigna de  la participación  en las 
reuniones mensuales  para el acceso al servicio, así como la puesta al día 
de los pagos de los servicios recibidos se hacían más estrictas. La 
participación como tema se fue instalando y  se  constituyó como en 
muchos grupos, en un punto sobre el que  se  volvería una y otra vez sin  
encontrar solución.  Los técnicos comenzaron a preocuparse por este 
tema, sobre todo teniendo en cuenta el espíritu inicial del consorcio 
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“ y el consorcio la idea era bajárselo a los productores, para que ellos lo 
manejaran(…) que en definitiva es natural, porque en definitiva eran los 
productores los que manejen las maquinarias, es inherente a él, le 
beneficia a él, él se tiene que ocupar y tiene que coordinar con otros 
productores el uso de la maquinaria”( entrevista 4) 
 
Otros temas de desarrollo “No sólo de maquinaria vive la gente” 
Dando respuesta a las cuestiones relevadas por medio de los dos 
relevamientos y tomando como base un proyecto elaborado en 1982 por 
técnicos de Recursos Hídricos Provinciales, desde la Agencia se gestionó 
la posibilidad de reformulación y financiamiento del proyecto. Con fondos  
provinciales el Municipio contrató a una empresa consultora  con amplia 
experiencia en el tema. Los técnicos de la agencia colaboraron con 
información y acompañamiento a campo de los consultores. Reformulado, 
el proyecto fue priorizado a nivel nacional (PROSAP) y del BID  sería el 
organismo financiador.  Los acuerdos necesarios para  la financiación  del 
proyecto,  involucraban a las  Provincias de Río Negro y Chubut, y a un 
actor privado, La Compañía de Tierras del Sur Argentino, emprendimiento 
que como ya se explicó previamente rodea el ejido de El Maitén. Este 
proyecto contemplaba la construcción de una bocatoma  a unos 5 km 
dentro de la provincia de Río Negro, en tierras de la Compañía por un 
lado, y por otro 1000ha  irrigadas en tierras privadas financiadas con 
deuda pública. El acuerdo pretendía que parte de la superficie irrigada al 
sur del casco urbano fuesen cedidas por la empresa al Municipio de El 
Maitén para su colonización.  
Las discusiones se volvieron eternas y el proyecto quedó  pendiente y sin 
resolución.  
“En su momento hubo un impasse con Río Negro, porque el Chubut y 
muchos arroyos afluentes nacen en esa provincia, que en ese 
momento no tenía ningún interés, había que insistirles hasta generar el 
comité de cuencas, se pusieron autoridades, se hicieron las reuniones, 
se hizo todo como para que empezara a funcionar  y bueno eso se 
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secretarizo, se firmó una carta de intención con el director del DPA 
(Departamento Provincial de  Agua) de Río Negro, habían firmado los 
gobernadores las cuencas que compartían, el marco, pero sin 
reglamentar, después falta escribir la letra chica de esos comités de 
cuencas, de los acuerdos. Después empezó el tema de las campañas 
políticas y ahí se empieza a diluir, y al perder Das Neves  estamos con 
una situación distinta, aunque Martín fue parte, el que financió todo el 
proyecto, se gastaron $ 500.000,00 en el proyecto con estudios de 
acuífero, de suelo, con la series de suelo, con todo, con traza de 
alcantarillas, canales, con toda una parte de manejo ambiental. Y 
entonces no hay decisión política, aunque la hubo, y es el mismo 
gobernador actual el que bajó los fondos” (entrevista 4) 
 
En el mes de abril del año 2007 se incorporó a  la agencia un médico 
veterinario proveniente de Neuquén con amplia experiencia en cuestiones 
organizacionales. Comenzó a participar de las reuniones de consorcio, sin 
embargo su mayor dedicación estaba orientada hacia la zona de 
Cushamen. Dicha incorporación permitió que el equipo técnico pudiera 
incorporar otra mirada de la situación en la que estaba. 
 
Primeros intentos de conformación formal. 
Con un nuevo tractorista ya  en funciones, se siguió con los trabajos como 
de costumbre. La nueva temporada permitió  replantear  algunas 
cuestiones del funcionamiento del consorcio, y entre ellas se dio prioridad 
a la necesidad de ir buscando una forma asociativa legal,  que permitiese 
el traspaso y administración del parque a los productores, y un progresivo  
desprendimiento de la tutela del estado. La inminencia de un nuevo acto 
electoral generaba dudas acerca de la continuidad  de la gestión municipal 
y  con ello del acuerdo de uso de la maquinaria. Algunos de los 
productores más activos fueron averiguando qué formas asociativas  
existían, el discutirlas fue  tema de varias reuniones, y en ellas la fallida  
experiencia que se vivió  con la cooperativa, no permitía avanzar.  
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“Estuvimos viendo si hacíamos una UTE o una ATE, que son uniones  
transitorias de empresas, no hubo caso de juntarse, se quiso hacer 
sociedades privadas pero era más complejo (…) después de la mala 
experiencia que hubo con la otra cooperativa, nadie quería escuchar  la 
palabra cooperativa (…)”(Entrevista 3)  
  
Y sigue el juego… 
Durante esta nueva temporada, con la tranquilidad de una continuidad en 
la gestión municipal que garantizaba el acceso al parque de maquinarias 
como hasta ese momento, se siguió insistiendo desde la Agencia  en la 
conformación de la organización de productores., el equipo de trabajo de 
la Agencia haciéndose eco del discurso de los productores más 
emprendedores,  resolvió convocar a un grupo de profesionales  
integrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  
denominado AGRUPA, quienes  trabajan  y brindan capacitaciones a 
organizaciones emergentes, aportan  información y herramientas para la 
toma de decisiones acerca del tipo de organización que pueden/quieren 
formar. En una de las reuniones mensuales se acordó la propuesta y el 
programa de trabajo. La  misma implicaba 5 reuniones, los días sábados 
de 15 a 19 hs. La elección del día  fue de los productores, quienes 
consideraron que durante el fin de semana la participación podría 
garantizarse. Esto  sin embargo no fue como  se esperaba,  un 10-15% de 
los participantes concurrió a todas las jornadas, el resto no cumplió con el 
compromiso asumido. Si bien los participantes llegaban a promedio de 15 
por encuentro, la rotación fue muy alta. 
Los temas tratados durante los encuentros fueron: 
 Figuras asociativas, ventajas y desventajas de cada una de ellas, 
requerimientos  
 Modelos de estatutos 
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 Cargos y responsabilidades 
 Elección de  figura  
 Trabajo sobre un estatuto tipo 
Si bien se cumplieron las instancias del programa de trabajo y se llegó al 
quinto encuentro con una figura asociativa definida, una vez terminados 
los talleres no se avanzó en su conformación por considerar que “aun no 
estamos listos” (comunicación verbal de una productora 2008)  
Cabe destacar que la realización de estos talleres  conllevó un esfuerzo 
grande por parte del equipo técnico de la Agencia, ya que  se trató de la 
coordinación interinstitucional de recursos y la puesta a disposición de 
tiempo extralaboral para su  concreción.  
Paralelamente el Consorcio sufrió un nuevo cambio de tractorista. Una vez  
más los técnicos salieron a hacer frente a las tareas pendientes y a 
capacitar al elegido por el coordinador de la Agencia. A pesar de los 
esfuerzos, los trabajos tuvieron nuevamente demoras y la inexpertisia del 
nuevo tractorista  dejó insatisfechos a algunos productores. En las 
reuniones de consorcio hubo discusiones al respecto y  las posiciones se 
fueron  polarizando.  Dos  grupos estaban  quedando  delineados: quienes 
entendían la situación, apoyaban al equipo técnico y se consideraban 
parte del problema y de la solución, y  aquellos que  consideraban  lo que 
estaba pasando como un mal manejo por parte del Estado, del cual los 
productores sólo podían ser  espectadores. Las reuniones fueron  teniendo 
menos participación salvo cuando de concretar  las tareas  se trataba, la 
falta de pagos volvió a ser  un tema preocupante, sin embargo el apoyo 
técnico nunca estuvo puesto en cuestión y se siguió trabajando en aras de 
una figura asociativa independiente.   
Durante este período la Agencia vivió cambios estructurales. La persona 
que ejercía la función de coordinador  ansiaba desvincularse de sus 
funciones para dedicarse a su emprendimiento privado. El intendente que 
lo había puesto en funciones, si bien aceptó su renuncia al cargo  le pidió  
siguiese en una especie de coordinación part time.  Claro está que esto, 
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generó algunos inconvenientes en el funcionamiento de la agencia y obligó 
a los técnicos a tomar decisiones sobre cuestiones que  competían a la 
órbita de la coordinación.  
Desde las  coordinaciones institucionales que participaban de la Agencia, 
se propuso entonces la figura de un  coordinador operativo encargado del 
desarrollo de las actividades técnicas y otro político, encargado de las 
relaciones con el ejecutivo municipal y otras instancias provinciales. No 
sorprende que esta “coordinación mixta” no funcionara durante mucho 
tiempo. Las decisiones políticas generalmente encontradas con las 
decisiones técnicas, así como los personalismos y  sus correspondientes 
cuotas de poder se cristalizaron prontamente  haciendo el trabajo y la 
convivencia cada  vez más difíciles. La mayor pérdida  de este período  fue 
la fluidez en la comunicación entre la Agencia y el ejecutivo municipal, la 
cual se manifestó con  mayor fuerza en aquellas cuestiones que  
concernían al consorcio de maquinarias.  
La inestabilidad que se vivía en la  Agencia  se filtró hacia el ámbito 
productivo  a partir de las relaciones que los productores  tenían con los 
distintos integrantes del cuerpo político y técnico. Se generaba adhesiones 
y oposiciones para uno u otro lado, lo cual no contribuía al trabajo de 
consolidación que se pretendía realizar con el consorcio de maquinarias, el 
cual de por  sí ya  presentaba sus propios problemas internos. 
 
Crisis y quiebre del consorcio  
El paso por  un período electoral genera revuelo en cualquier contexto, y 
esto en sociedades a pequeña escala se agudiza aún más. Promesas 
preelectorales, favores adeudados y  saldados y vueltos a adeudar, 
expectativas por  eventuales pérdidas o adquisición de cargos, y  la 
posibilidad  siempre presente de  alguna clase de beneficio por ser uno 
solamente quién es,  convulsionan, fueron  moneda corriente  durante 
2008 hasta la asunción de autoridades. El consorcio no quedó ajeno a las 
tensiones, y las diferencias personales cristalizaron en una nota, que un 
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grupo de cuatro consorcistas redactó y firmó pidiendo al ejecutivo 
municipal cediese el parque de maquinarias a los productores para su 
administración ya que “todos” estaban en disconformidad con  la forma de 
funcionar de ese momento. No obstante, uno de esos productores 
aparentemente disconforme, fue quien alertó al resto de la maniobra, y 
este acto en combinación con un  cambio de intendente5,  pudo ser  
desarticulada.  
Más allá del salvataje del consorcio, la nueva gestión entabló buenos 
vínculos con la Agencia, beneficiando el trabajo cotidiano y  dando pie a la 
conformación de la Mesa de Desarrollo Local6 ,  
A raíz del episodio desestabilizador, y  en consonancia con el revitalización 
de aquel  dormido proyecto de canal de riego, quienes quedaron en el 
consorcio, retomaron las conversaciones  sobre las posibilidades de 
establecer alguna clase de forma legal que permitiese  por un lado 
resguardar el parque de maquinarias de posibles situaciones 
desafortunadas y agilizar  eventuales avances con respecto al proyecto de 
Canal de Riego para el valle de El Maitén... 
La situación caló tan hondo en el sentir de los consorcistas, que de 
manera muy  veloz se decidió la conformación de una Asociación de 
Productores con personería jurídica para El Maitén   
 
Asociación de Productores de El Maitén 
En  una asamblea el  Consorcio decide conformar el día  10 de agosto del 
año 2010 la “Asociación de Productores de El Maitén” (APEM). Sus 
integrantes son 23 de los miembros del antiguo consorcio, y su comisión 
directiva está conformada por: 
Presidente: Santos, Marcelo 
                                            
5 El Sr Oscar Currilén asumió en 2009 como diputado provincial, quedando a cargo del 
Ejecutivo el pte del Concejo Deliberante Sr. Juan Manuel Cocciolo. 
6 La Mesa de Desarrollo Local funcionó cerca de un año y medio, quedando desarticulada 
al asumir el intendente electo en 2011, el Sr Oscar Luis García. 
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Secretario: Trotta, Alain 
Tesorero: Sánchez, Ricardo 
Revisor de cuentas titular: Hemadi, Alberto 
Revisor de cuentas suplente: Alvarado, Pablo 
Primer vocal titular: Binda, Sergio 
Primer vocal suplente: Liempe Diego 
Segundo vocal titular: Weaver, Susana 
Segundo vocal suplente: Lotufo, Patricia 
Desde la Agencia se acompañó  a la flamante asociación en el trámite 
para la obtención de  su personería jurídica, paso muy importante para 
comenzar a charlar con el poder político sobre el traspaso, tan anhelado 
por los  técnicos de la Agencia,  del parque de maquinarias a manos de los 
productores.  
Finalmente en junio de 2012 y por resolución del  Concejo  Deliberante, el 
parque de maquinarias pasó con la figura de un comodato de dos años, a 
la Asociación.  
Hoy día, esta nueva organización tiene que afrontar desafíos importantes  
tanto en su vinculación con las instituciones y el Municipio, como hacia su 
interior. El orden de los libros, la planificación de tareas, el control del 
tractorista, y  entre los más importantes y difíciles, la participación activa 
de sus socios. 
“ Hay muchos productores que no están actualmente pero que la 
asociación quiere incluirlos, el tema es que queda a voluntad de ellos, 
muchos se han asociado y no participan más que en las reuniones, 
pero es lógico, en todo pasa eso, siempre hay algunos que agarran la 
posta y el resto son parte, van a votar. Pero bueno, es una asociación 
nuevita, que tiene poco tiempo, que recién está tomando posesión de 
las maquinas, recién el Concejo Deliberante aprobó que pasara a 
manos de ellos, porque las maquinarias son del municipio” (entrevista 
8) 
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“no somos de los que vamos a las reuniones, por ahí se hace una cosa 
positiva y te la perdiste, porque no fuiste, porque estás creído de que 
va a ser lo mismo que la anterior que no se habló nada, el 
descreimiento y la falta de compromiso para involucrarse es muy triste, 
es hereditario te aviso” (entrevista 5) 
También para la Agencia la Asociación representa un nuevo desafío. 
Adoptar el rol de acompañante y no de gestor, aceptar  decisiones que no 
siempre  acuerdan con los criterios técnicos y  ceder espacios, implica 
esfuerzos personales importantes y una revisión del rol técnico 
permanente.  
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CAPITULO 4. Reflexiones finales y aprendizajes  
Llegados a este punto hacemos un alto en la huella, y a la luz de los 
conocimientos incorporados durante la especialización y durante el 
proceso de escritura, nos proponemos  revisar  esta historia 
Los inicios de las pretensiones asociativas en El Maitén sin dudas no  
nacen con la Cooperativa, sin embargo, la presencia del Estado “desde lo 
productivo” sí se inaugura  durante estos años. La fuerza de la frase de 
uno de los entrevistados con respecto a que la cooperativa se formó a 
partir de “un pensamiento foráneo” es clave para nuestro análisis la 
participación y de apropiación de las ideas. En esta frase tan simple queda 
evidenciada la falta de entendimiento acabado por parte de los 
productores de la propuesta. Si la idea es foránea, la cooperativa no es 
nuestra. Claro está que las ideas no surgen por generación espontánea, y 
que siempre hay  alguno que propone,  pero  la forma de que se 
desarrollen y sean viabilizadas exitosamente, sí requiere de una 
construcción colectiva. En el mismo sentido empieza a tomar cuerpo una 
idea presente en el sentido común, que es “para recibir hay que estar”. El 
fracaso de los intentos productivos de cría de cerdos, invernáculos, 
gallinas ponedoras etc al momento de que el estado  discontinuase el flujo 
de fondos, responde a lo anteriormente  expuesto. La debilidad de la 
organización impidió sostener las actividades y por otra parte la falta de 
fondos hace que quienes estaban “para recibir”,  dejaran de estar.  
La reasignación territorial de la cooperativa, relacionada a una 
reasignación territorial, por motivos políticos de los técnicos involucrados, 
refuerza nuestra percepción de que la cooperativa más que de sus socios 
era de los técnicos. En estas idas y vueltas sin dudas hubieron intereses y 
criterios técnicos (gente que necesitaba de la figura  de la cooperativa para 
la venta de su pelo y lana de otras localidades etc.) pero también los egos, 
celos, y ambiciones personales no estuvieron fuera del juego.  
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Con independencia de la Cooperativa, en El Maitén los proyectos de 
desarrollo independientes de los períodos de gestión política, no existieron 
hasta la  creación de la Agencia de Extensión Cooperativa. Todo inicio de 
procesos genera ansiedades e impulsa acciones que a la luz del tiempo  
podrían haber sido  diferentes. La creación de una agencia de extensión 
cooperativa, con un perfil novedoso como lo era en la década de 2000 la 
“ínter institucionalidad”, la incorporación de técnicos con diversas 
competencias profesionales, a un ámbito en la que la intervención había 
sido poca y puntual, el fracaso de intervenciones anteriores, la existencia 
de fondos en la provincia y en la nación, y la voluntad de gastarlos (¡!), 
generó el ambiente perfecto para propuestas de impacto como lo fue el 
parque de maquinarias.  
Durante estos años el desarrollo rural  se vio inundado de conceptos 
nuevos tales como la “participación” la cual de acuerdo con  Pretty (1995, 
en Silvetti 2006) ha sido tan profusamente utilizado en el discurso de las 
agencias públicas y privadas de intervención que se ha convertido en un 
concepto “baúl” con múltiples y hasta contradictorios significados. 
Podemos distinguir por lo menos tres perspectivas diferentes: la 
instrumental, la populista, y la crítica. 
Para la perspectiva instrumental, la participación constituye una 
estrategia discursiva para la legitimación de proyectos frente a los 
organismos internacionales, Esto se debe según Bentley (1990, en Silvetti 
2006) a que las entidades internacionales se encargaron de otorgarle al 
término participación un sentido ético y democratizante frente a las críticas 
que se sucedieron a las políticas de desarrollo impulsadas por la 
Revolución Verde. Sin embargo, este tipo de participación no garantiza 
una gestión más democrática de los proyectos, debido a que las 
decisiones centrales del proceso de intervención y el control de los 
recursos financieros quedan aun en manos de los agentes externos 
(Mosse,1995, en Silvetti 2006). 
La formulación populista de la participación, reconoce sus principales 
antecedentes en las ideas desarrolladas por (Chambers1993, en Silvetti 
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2006). Conocida como el enfoque Farmer-first, esta perspectiva se origina 
como reacción a la posición excluyente  que el paradigma  de la 
modernización asume frente al conocimiento campesino. Para 
(Chambers1980, en Silvetti 2006) es necesario que los proyectos de 
extensión que introduzcan metodologías participativas para que los 
campesinos logren informar su saber a los técnicos. Corresponde luego a 
la comunidad académica someter el saber experiencial campesino a un 
proceso de formalización científica para legitimarlo y vencer los prejuicios 
que impiden a los profesionales técnicos “Aprender de él”.   
La posición crítica por otra parte, introduce la dimensión socio política de 
la participación al reconocer la complejidad de los escenarios 
sociopolíticas donde los campesinos interactúan con los investigadores y 
técnicos (Sconnes yThompson, 1994, en Silvetti 2006). Bajo este enfoque 
los proyectos de intervención deben procurar que todos los actores 
sociales involucrados asuman una posición de cuestionamiento y 
transformación de las relaciones de poder existentes y un compromiso 
activo con las decisiones que afectan sus vidas. 
Para nuestro caso, sin dudas se trató de una combinación de las dos 
primeras posturas, en las que la sola presencia de los productores, 
independientemente de cuál fuese el medio o la razón por la que  allí 
estaban, daba a los técnicos la idea de haber logrado la tan  anhelada 
“participación”.  
Si bien se generaba desde lo teórico un espacio participativo para la toma 
de decisiones, compartir conocimientos y el  manejo virtual de los fondos a 
través de la figura de los encargados de la cuenta en el banco, las 
decisiones centrales, ya fuesen técnicas como operativas, así como el 
manejo de los recursos quedaba en manos de los técnicos.  
La obligación de asistencia a las reuniones como condición sin ecua non 
para ser beneficiario de los trabajos, así como la firma de un reglamento 
de funcionamiento del consorcio, con presentación y discusión, pero  sin 
participación genuina en la redacción, son solo emergentes de procesos 
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en los que los tiempos institucionales y políticos condicionan a técnicos y 
productores para el logro de objetivos, los cuales muchas veces atentan 
contra el normal desarrollo de los procesos. Por su parte la aceptación de 
estas reglas de juego por parte de los productores, refleja una regla tácita 
de las intervenciones del estado, en donde “hay que estar para recibir”. En 
este  marco “estar” y “participar” se convirtieron en sinónimos para la 
mayoría de los productores, cuestión que se vio potenciada por  la 
existencia de múltiples relaciones al interior del consorcio que reproducían 
las relaciones que por fuera de él existían y existen en el pueblo: 
profesionales relacionados entre sí que además eran amigos, los antiguos 
pobladores de El Maitén, los venidos y quedados de corte urbano, los neo-
rurales, los gringos, los criollos, los paisanos, “los turcos”, “los ricos” y los 
pobres…los buenos y los malos…, y tantas otras categorizaciones que  no 
hacen más que reflejar una historia de oposiciones, con un Estado 
omnipresente, de la que se ha dado cuenta más arriba.  
Si bien  la participación es un hecho siempre esperado (y de alguna modo 
favorecido) por los técnicos, la multiplicidad de “ofertas” del Estado, 
generadas a partir de diagnósticos incompletos o sesgados, o de líneas de 
financiamiento estandarizadas, generan una participación menos efectiva 
de lo que desde las instituciones del estado se espera. En lo que a nuestro 
diagnóstico respecta, quizás hemos subestimado el peso de los ingresos 
extra-prediales como factor que desalienta la participación, en la medida 
en que la producción es subsidiaria de otro tipo de actividades  que 
generan una mayor y  mas constante renta. No es un dato menor que en la 
localidad, gran parte de los propietarios de quintas, chacras y campos no 
vivan exclusivamente de los ingresos generados por la unidad productiva. 
Claro está que no se trata de una cuestión unilineal en al que ingreso 
extra-predial y  no participación se relacionan directamente, hay  múltiples 
variables que confluyen  para ello, entre las que  no hay que desconocer 
relaciones de amistad, formación, niveles educativos, nivel 
socioeconómico, cuestiones políticas (no necesariamente partidarias), 
compromiso ciudadano etc.  
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De este modo el “interés” real de los individuos debería  ser considerado la 
variable central de los proyectos de desarrollo, y el reconocer este interés 
requiere sin dudas de un análisis profundo de las realidades socio-
productivas locales. Para el presente caso, el interés no ha podido 
reconocerse acabadamente  a través del instrumento “encuesta y 
entrevista” realizado a los productores. Hoy, a partir de los conocimientos 
incorporados durante la especialización, estamos en condiciones de  
sostener, que para un correcto diagnóstico hubiese hecho falta incorporar  
miradas desde otras profesiones, ampliar  el espectro de preguntas de la 
entrevista, trabajar  grupalmente los temas emergentes de las mismas y 
recién  a partir de allí, determinar  líneas de acción.     
No obstante, los productores comenzaron a juntarse, y en el juntarse se 
compartieron inicialmente problemáticas y temas que parecían de interés 
general. Los técnicos se encargaron de llevar adelante  la “causa común” 
del parque de maquinarias, el cual funcionó durante tres años sin mayores 
inconvenientes. Los problemas surgieron cuando, una vez más, el estado  
pretende delegar la responsabilidad del emprendimiento a los productores, 
legítimos depositarios del parque de maquinarias. Al igual que como 
ocurrió con Cooperativa, la organización no estaba preparada para 
sostener el retiro del estado, el cual en vistas de ello, mantuvo una 
participación  “de emergencia”. 
 Cabe destacar el rol del “técnico a cargo”  quien  asumió desde el 
comienzo, por designación de la Agencia y de los productores, el papel de 
conductor del proceso. Las características de este “rol, se relacionan 
íntimamente con el modelo  sobre el que descansaba la propuesta, y que  
presentaba fuertes  elementos asistencialistas  justificados en la necesidad 
de asegurar eficiencia en los trabajos. De más está decir, que estos 
modelos nunca generan una apropiación genuina por parte de los 
beneficiarios.  
El involucramiento del “Técnico a cargo” como técnico y como productor, 
terminó jugando a favor y en contra en ciertas cuestiones. Su carácter pro-
activo llevó a que en él se delegaran todas las cuestiones referidas a la 
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maquinaria, desde la provisión de combustible hasta el asesoramiento 
técnico predial. La situación sin dudas fue cómoda para los consorcistas, 
quienes no tuvieron que ocuparse de casi nada en lo práctico.  El técnico 
salió al cruce una y otra vez a cualquier clase de situación que se 
presentara.  En este marco se pone de manifiesto una vez más la  idea de 
la sociedad a pequeña escala, ya que, y tal como fuese referido más 
arriba, el rol de este técnico quedó totalmente desdibujado y  su triple 
condición de “técnico-productor-amigo” llevó a más de una situación 
compleja para él.  
Por lo general para las instituciones que trabajan en desarrollo rural, el que 
los  técnicos residan en el lugar de trabajo es un tema deseable y 
evaluado como positivo al momento de una entrevista de trabajo.  Se  
considera que de esta forma se tiene un mayor conocimiento del lugar, se 
entienden sus dinámicas y relaciones. Esto sin dudas es correcto, pero 
también es cierto que los técnicos en esta situación son parte del lugar, las 
dinámicas y las relaciones, y que ello conlleva un grado de subjetividad 
que es indispensable objetivar  al momento de intervenir.  
En nuestro análisis no podemos dejar de mencionar, más allá de lo que 
hace al proceso en sí,  que la recuperación del esplendor agropecuario de 
principios del siglo XX es un tema permanentemente anhelado por los 
maitenenses. Si bien las instituciones se hacen eco de este deseo, no 
debemos olvidar  que hubo cambios importantes en el contexto, que 
afectan a la producción en toda la región y en el que  el estado como 
generador de fuentes alternativas o complementarias de ingreso,  no juega 
un rol menor.  
En vista de lo hasta aquí expuesto consideramos que en ámbitos de 
tamaña complejidad social y política, en los que el tamaño de del socio-
territorio es inversamente proporcional a la multiplicidad de roles que sus 
actores juegan, la intervención debe procurar, a través de diagnósticos 
amplios, del reconocimiento de las experiencias previas de desarrollo y de 
su evaluación crítica con quienes participaron de ellas, que todos los 
actores sociales involucrados asuman una posición y un compromiso 
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activo con las decisiones que afectan sus vidas. Este es el reto para la 
etapa que nos toca enfrentar hoy: La Asociación de Productores de El 
Maitén. 
Somos conscientes de la magnitud del desafío y  nos comprometemos a 
ser parte del mismo, pero también sabemos que los contextos mucha 
veces atentan contra las propuestas de participación, por  más elaboradas 
que sean. Un correcto diagnóstico es crucial para la propuesta 
metodológica que propenda a la participación, no obstante  ni una cosa ni 
la otra  la garantizan, pero los intentos siempre son  necesarios, porque 
solo la participación garantiza los verdaderos procesos de desarrollo.  
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ANEXOS 
Anexo I:  
 
Línea de tiempo de los hechos importantes sucedidos durante el periodo 
de estudio 
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Anexo II  
 
 
Entrevistas: Referencias 
 
Entrevista Sexo Edad Profesión/Ocupación 
 
Fuente 
principal de 
ingresos 
1 Femenino 52 Docente/Productor Empleo 
publico 
 
2 Masculino 49 Profesional/Apicultor Empleo 
publico 
 
3 Masculino 40 Productor/Profesional Producción 
 
4 Masculino 52 Productor Producción 
 
5 Masculino 67 Jubilado/ Productor Jubilación 
 
6 Masculino 57 Productor/Programas 
Sociales 
Programas 
Sociales 
 
7 Masculino 42 Productor/ 
Cuentapropista 
Cuentapropista 
 
8 Masculino 41 Profesional Empleo 
publico 
 
9 Masculino 70 Jubilado/ Productor Jubilación 
 
10 Masculino 48 Empleado público/ 
Productor 
Empleo 
Publico 
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